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MINIs'r~RIO DE LA. GUERRA
. ' ,






. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de piantilla, ál capitán de
Infantería D. AureHa García Lavín, ,con destino en el re-
gimiento de Sabaya núm. 6.
De real orden 10 digo á V. E. para 'áú conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos )1:ños. Ma~
drid 9 de febrero de 1910.
Señor Capitán general de la ·primerar!:gi6n.
SeftQr Q(d~nadQr.. (le Q810s ne OUerr~
RECOMPEN~~
- ' - .. \ .~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido:i
bien confirmar 'las rel::~mpert:ms oto.rgad~ eo..:.t;~~fan.~
dante en Jef~. ,~~ las f~erz~ de! EJ~idt:Ó' tt~ operacIones
en Melilla, á las clases ~.in~ivid~os de tropa que figuran
en la siguiente relaci6u, 'que empi~za con eí Mrgénto Agus-
tín De~gado Espejo' y termina con el artillero Francisco
Holgado Izquierdo, por su d~s,t!~.~~i?oSqm:~l~toy.
méritos contr~~dQ~ en el eOIllbate sostenido contra el ent.o-
migo en «Hiduffi), el ~ía '22 'd~ s~pt~e~p~~i~.~.
De real orden lo dIgo á V. E. par,a !tU, CQtlocWniento ,1
demás efectos. D\08 gtlárde á.Y. ,iR. muChtbiafios. ,Ma-.




Cruz de plata del Mérito Militar con diac
t~t~vo rojo.
11 febrero 1910







,Cruz de plata del Mérito Militar con dis..
Sargento••••••••• ¡ Agustín Delg~doEspejo.••••••••••••••J tintivo rojo y la pensión mensual de
r 7'50 peaetas.
Maestro armero.. •• Alejandro Pulido Alvarez.•••••••••••••
Bóti~~.Cllitaluña(!'l: ••••••••••• Cabo..••.••••••••• Juan García Díaz..•.••••••••••••••••••
... ". Soldado de 2.a ....... ji .~ntonio Zayas GÓmez.... _•••••••••••••
Otro............. Manuel Jiménez González ..
Otro••.•.•.•••••• fosé .Molina Zaragru:a. •.•••••••••••••••
\Otro. . • • . • • • • • • • •• Angel Arranz Esteberan.••••••••••••••
Eón.. Caz.;MadriA, ~""""'" .¡Otro..•••••••••.• Darío Pérez Sánchez .•.••••••••••••••.
. .. , Otro.••••••••••.•. Juan Gómez.•••••.•••.•.••••••.•••.••
T>ó Caz Ea b t IOt.ro ,Manuel Señoranes Fernández ••••••••••
JJ n. • r .as ro, 4 ••• , ••• t • ,. }Otro.•••••••••••. ji Ce.Háreo ~fartínez Carralero •. "..... , ... ""
Otro.•••••••••.••• Manuel Linares, .•••••.•••••.•••••••••
Otro.•.••••••••••• Antonio Santiago·Fernández.••••••••••
Otro.•..•.•.•••••• Isidoro :rrluiíoz.•••••.••.••••.•.•••••••
n.,o e T" Otro Francisco Arrocha .
IJ'\J. az, aru.8" 5 fJ '"" tI •• t Otro "" al" Ignacio Castro ".. ,. ti " 11.
o Sa.ntiago Expósito ••••••••••••••••••..
Otro.. • .. • • •• • • .. • .. Rogelio Escudero.• '" '" ...... '" .... '" ... '" .... '" •.¡Otro.• ". , ... , Balbino Sánehez•.•.•..•••••••••• ; ••••
,Otro." ••••••••••• Mariano Marrolán García ••••••••••.•••
Bón. Caz. Figultrlls, 6. ,.•••.••• ,.¡Otro.••••••••••••• Angel García Linares •••••••••••••••••
. \Otro.. • • • .. .. .. • •• Rafael Pérez Montero .
\
Cabo ~ •••••••••••• Pedro Sestero Ponee••••••••••••••• , ••
Otro.. • • •• •• • •• • •• Julián :Medina Collado .
Bó Ca C' d d Roo • . ¡corneta•••••••• , •• Castro Alcalde Alcalde. . • • • • • • • • • • • • • • .
u. z. In a. tigO, 7" ••• Soldado de 2.a ••••• Mariano López Olivar.•.••••.•••••••••
Otro ". Manuel Gómez Garrido "••••••••
Otro , ••••••••• José de Andrés Arando. •••• , • • • • • • • • •• Cruz de Plata del Mérito Militar con dls-
~tro.. • • • • • • • • • • •. Gre~orio ~badRedondo. • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo.\ Otro. . • .. • •• • •• ••• DanIel Ibáiíez Garcia : .Bón. ea.. A,apll.es; 9, •••••••• I '. Otro•..•••••••••••• Manut;l Díaz. Cadena ••.••••••••• : •••••. " tro. , AntonIO ~ona .
. Otro.••••••••••••• Adolfo \i ázquez Humagué•••••••••••••
. i~o Juan Vega de la Torre .
Bón. CaZ.,Qe 14s,:NaVll.'>, 10•• , ••• ?ütro;',...., ••••••••• Agustín Bol García...•.••••••••••••••
: \Otro.••••••••.•••• Juan Rodríguez Alvarez ••.•••••••••••.
.. Otro. • • • • • •• • • • • •• Miguel Aosta Bermúdez••••••••••• '.' ••
Otro Salvador Díaz Urtiaga .
Eón. Caz.'Llerena,I 1" ••••••.•• "¡Otro.•••••••••••• José Monedero Muñor..•.•••••• ~ •••••••
. (otro Juan Vázquez ..
I Otro.••••••••••••. Francisco González...••••••••••••••.•.
Bón. Caz. Segorbe, 12 •• '" ••••• I'Otro José G.allego Sánchez•••••.••.••••••.
Eón Caz -Chicll!l!Ul ·17 . Otro.•• ".. • • • • • ••• AntOnIO Galán .
.. ,. •• : 'ICabo D. Rafael Anás Ordax .
Eón. Caz.,AIba.de,rro.rmes, 8 tCm:i;teta , ••• Francisco·Ramos García .
lSoldÍldo de 2.a••••• Jesús Jarque de la Cruz ,
Esc. Lusitania, 12 de Caballería.IOtro , ••• " •• Eloy Gareía Manso .
\
Trompeta••• , • , ••• Manuel Quintana••••.••••••••••••••.•
Soldado de 2.&..... Manuel Barroso Guerra•••••••••••• , ••
OtrD... , •• , •• , •••• Antonio Vázquez Durán•••••••••••••••
Esc.AIfonsoXII, 2l'deCaballería Otro:••••••••••••• Francisco Camba Yarea•••••••••••••••
(
Otro ,." ••• " Juan C:ue~~aHarca '" •., " ,. ..
Otro AntoulO" Illasana. • .
0tr{),.. "' ,.,. Manuel Navarro ..••• "' ,,, ,, ••• , ..
Escuadrón de Cab.a de Melilla•• ,IOtro ,., losé :L.0zano Martír; .•••••••••••••••.••
2.'" Compañia de Admón. Militar ¡Otro de l.a•••••••• IJ~é ':ázquez GarCIa•.•..•.•..••••.••. jEll1pleo de cabo.
Otro de 2.a FranCISCO Pachar ~fontes...•••.•.••••• \
Otro.', " ••••••••••• Bartolomé Madue,lU Ruano ••.••••••.••/
Otro \{arceÍo Brabo Igle:-'ias................ .
Otro " ••••••. Andrés Scg,ll'ra Rodríguez .•.••••••.•..
. Otro " Francisco Rodríguez .
, tro .. , ••••••••••. José Roldán Guer:ero ..•.••....•.•.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. . Otro Manuel Gómez Escaloua~.... ••.• •••• tintivo 1'0'0
Compañías de Admón. illIlttar. ". Otro.••••••••.•• , ,. i.\1anuel González Romero.. • • • • • • • • • • • • ~ .
Otro.. • • • • • • • • • • •• Vicente Serrano :Mora.•••••.••••••••••
Otro.••••••••••••. lHa!tuel Cand6n Quir6s.••••••••••••.•.
Qtro Rafael Portada Toro ••..••••••••••••••Otto t Luis González Martín .- ..
Otro ¡ Rafael Navarro ...•••••••.••••••••••••
. Otro':::::::::::.: Ant2.nio Oliva Suárez••••••••••••••••• ¡EmPleO de cabo:
Comandancia de Málaga, SeCciónj'. .• ,Qe Caballería de Melilla Gpardia 2.° Antonio :Mai'tl!1 Gascun.••••••••••••••• Empleo de cabo.
S,argento•••••••••• Antonio ~ol)les L'?pez ......••.••••••
. Otro .•.••••••.•••• Lázaro MIllolU Carnllo...•••••.••••••••
M,armero ajustador Elías Rodríguez Alvarez •.••••••••••••
Maestro herrador .• Rafael Marqués Carda.....•.•.••••
Sección: de ametralladoras.••••• Cabo • ••. ••••• F;'lncisco Sanohria Serrano.. • . •• • ••••
, tro.••••••••••••• Srlvestre Moya Pérez..•.••••••.•
Corneta •••.•••••• Leocadio Martín Brabo .•.••••••••••.• ,
SoldadQ de 2.a • • • •• Bartolomé Ramet Chaparro.•••••••••• ,
Otro•• ·., ••• , •• , ••• Francisco Rodríguez :MarUn., ,., ••• , ••
p.





"",", ~~.-..-._.!"" "" _1 Cla"eJ :NO:MBRE~ ..
~Jll!Ili ;~ •.I~, -. .
Soldado de 2.a••••• Juan Arjona CallO....••.•...•.•••••. ,'
Otro..••.•••..•••. Antonio Ruiz T<'je'ro .•.......... '•••..• ,
Otro.• , •• , ••••.••• José Criado 1\luñnz....•.•.......•..• ', •
Otro.••••••••••.•• Julio 1'ércz l\huloz .
Otro....•••.•••••• Eduardo (;arrfa Ilid:tlgo......•..••..•.
Otro.•.•••••..••. , Gaspar Torres Ahi!li'tn ....•..•••••..•.
Otro.. . • • • • . . . . • •• Diego Ruiz Dom!ngncz ...••.••.•.•...'.
l d 'Otro.. . • • • . • . • • . •. Antonio l.\iontcnegro Expósih)...••...• Cruz de plata dell\Iéri'~Militar o"n Ais.Sección de ametra la oras,., ••• O A d ' 1 J.¡ t Q . t yV " \,tro.. • • . . • • • • . • . . rr res, .() R () u¡n ana. • • . • • . . .. . • .. '. tilltiYO rojo.
Otro Francisco Lópcz Rubio .
Otro..••••• , •••••• Manúel Rosa,; Flores.....••...•••••.••
Otro José Sánehe~ Guzmán .
Otro.•••••••••.••• Francisco Rodrí¡:¡llCZ Ruiz .
Otro , •. Francisco Garc!a Plazas .
Otro José Naranjo Carranza.••.•.••••••••• : .
Otro.•••.••••••••• Francisco Gálvez Garcia •..•.••••••..••
\Cr~ ~e plata del Méritc: Militar con ois..¡Sargento•••...•••. Antonio Cordobés 1'acheeo•••••.•••••• ( tintlvo rojo y la penSIón mensual de. as pest':tas,
Cabo,., •• , ••..••.. D. Rafael de Pineda Arboley:l ..
Otro José AI\'arcz Espinar...•..••.••• '•.••••
Soldado de I."' Felipe Esteban Barriento ..
Otro de 3."' .••••.•• Antonio Ruiz Rubio.••••...•..••.••.••
Otro., •.•••••••••• Bernardo Arjona Laborda ••••.•••.••••
Otro Evelio ~fontes Alolina. • . • • • • • . • • • • . • •• . .
Otro .•.••••••.•••• Antonio Tejero Basuste .•.•••••.•••••• Cruz de plata del J,\férito Militar Con dís.
Otro , .• José Navarro-Oarcía / tintivorojo y la pensión mensual de.
Ot¡:P , ••••••••. Andrés Antequera Alonso.•••• , • • • • • • • 2'5'0 peset¡¡.s.
Cabo ••••••••• , Miguel Peneque Astorga.............. I
Otro Antonio Tnljillo Garrigó, •••••••• , •• ,. .
. Soldad6de 2."'.... Antonio Ponoe L6pez" ..• "., ••••. ,"
Otro , Antonio Miranda Ort!~•...•• ,·,;"', •• ,
Corneta.••••.••• ' .. Francisco Mada Lorente...•. , •••••.• ,
Soldado de 2 Alejanclro Mora Arrebola, ••. , •.•.•••• ,
Otro .•.••••. , .•••. Eugenio Sánehez García:•...•••••••• ,.,1
Cabo , Francisco Jurado Val1ete ....••.••• ': ••.
Otro ..••••••.•.. ,. José Domínguez Ramírez .••• \. ~; •••••.
Soldado de 2."' ¡Francisco Bautista Recio ~ .
Otro Juan Montero Lozano..•'\ ..
Otro ,. 'I'Maria~lO Sar.~i~nt':.:~r:Y"'ázquezde Prada.
Otro Franc¡sco p~.cGalera .
Otro .•••••.•...••. José E:.;;;"-alante Fuentes .
Eón. Caz. de Cataluña, t" , Otro ·Iv;¡é13eltrán Pozuelo ,: .
Sargento•••••••••. Manuel Hita Muñoz...•......•.••••. ,.
Soldado de 2~"' Antonio Suárez Vargas .
Otro.. " • • • • • . . • • •. Pedro Campar1a Ramírez •.•••••••••• , .
Otro J\:felitón Gara}' J\Iartín ..
Cabo.. • • • • • . • . • . •. Pedro Castro Lasarte ......••...••.•..
Otro Joaquín Artacho Astorg;l. ..•..........
Soldado de 2.a••••. Manuell'rIora Gavaldón....••.....•••••
Otro......'••••.••. Antonio ]iménez Ruiz ......•••......•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís..
Otro •..••••••••.•• Francisco Palma Castillo............. . tintivo rojo.
Otro , Enri<luc dcl Real Luna .
Otro.. . • • . • • • • • • •• Antonio Martín :Morales.•••••.•••.. , •.
Otro , •••••••. Francisco Gutiérrez Pérez · .
Otro.•••.•..••••. , José García González.••••••• ; •••..•••.
Otro José Mateo Gigato.....•.........•....
Otro...•.••••••••• Antonio Pereira Morón.........•...••.
Otro ~ ••••••• Antonio Gómez Rivas, ••.....••..•.•••
Otro , ••..••••. Angel Personal :Marqués •.....••.•••••
Otro.••••••••••• ;. Adolfo Martin Cadenas...•.•..•.•..•••
Otro ; José Alcaide Santisteban .
. Cabo •••••..••••. , Esteban González Olmedo.•••.••• , •• "1
Soldado de 2.a ••••• José Alba Gonzálea, •..•.•.••..•• \ .•••
Otro Pedro RQmero Vidal. ......• ( .••••••.•
Otro.••••••••••••• FraneiBco Santiago Castro •....••.••.••
Cabo cornetas •.•••• Daniel Pére<\ !ne6gnito•.••••.......•••
Soldado de 2.a •• ; •• Fl'anciBcO Sánchez Alonso............. ,.';
Sargento BerÍ;labé Co~6~a ).lcón.. . . . . . . . . • . '~cruz de plata dell\férito Militar con dis.
Otro ... ; , ' Felipe Pa'rit;nte <le 10s Santos.~ •.. :::::' tintivo rojo y la peRSión mensual tie
Otro.••• , ••••.•••• Antonio Godino :Ramos .. ",: ~ 2.5 pesetas. . ~
Otro.•••••••••••• 'pJ,OSéLuna. Cua.~ra. s.. ; "\ •. :::::::::::: Cruz'; ~e. plata. del Mérito Militar ~on
Otro.. • • • • • • • • . • •• uan .M:oreno'Sl1es .• , . ·distlntl.vO rOJo.
. ·.l ' ".' , t......... _
" , ':., • \ : .;:;, ....•. ' ¡cruz de plata del Mérito Militar con dls~
• • Otro.••• , •••• , • , • ¡ :fosé 8áncl1ez .w;(:lgado....•••..•.••. ,.. tiutivo rojo y ~a I?Cnsión memmal de
E6n. Caz. de~Tat'1fa, 5··",,"" '\"". T . 7'.50 pesetas, vItahcia.
¡vtro .•• ••••••• • • • • om s Garda Ch¡co. 1.
Otro. • • • • • • • • • • • •.Ra~6n -Hidalgo Mara~~~: : : : : : : : : : : : :: Cr~z ~~ pla!a del Mérito Militar con dis..
Otro•••• , •• , , • , , •• LUIS Bvnachera Obra... . • • • . • • • • • • • . • • tintl" O1'010. .
. . CrUz de plata del Mérito Militar con <lis..
Cabo •••• , , ••••••• Francisco Cruz Garda.••.••••• , • • • • • • • tintivo rojo y. la pensión mensual de
• .• • . 7"50 pesetas, vitalicia.
Otro•••••••••••• ,. l?lO,n¡SlO Frutos Espmosa.••••••••••••• (Cruz de plata del Mérito Militar con dis..








-, _·....I'-........__~.: _ ... - __ .'
._..."H "'."" ""'!" ."'__¡ e :..,wr ~\W1""~~M;""'~......"~~ __-'....:;.;;, •• • ·ól¡..·;¡,¡' ;F_..IIII.._
.~"1 .~.
........._ -;.;.;.,,;,-;, ;:..;.. i..'..·."'··,fO~~Rif[log" ·' __ ' ..E~P!__ .
atlk ... ' M" ! , 1
':.~.
¡("ilbo Elo)' ::kAn.l; Barrio-; ; •.•..••.•
j9tro ~lanud Gil. Sánc}¡e:z .
Otro....•.•...••.. Pedro MerlllO DUrillo•....•.•..••••••••
Otro José Cortés lY·rcl .
Otro........••••.. Faustillo Cerl'zo l\Idlado....•.•.. , '.
Otro.••.•••..••••. Art.l1ro i\guílar Luque .•.....•..••••. ,
Otro ~ •••. Francisco Réuuírez Alcántara .•••••••..
, Otro..••.••.•.••. , Antonio Carrascosa Sáenz•.•..•••....•
Otro..•••••••••••• Rafael L6pez Amart..•...•••..•••••.•
Otro...•••.••••••• Justo Gamero Pérez.•.....•.•......•••
Otro••..••.••...•• ,Agustrn Zapata Campos .••.•..••••••.•
Otro.•.••••••••.•. ¡Sabas Pérez feTnández.•.......•••••••
Corneta.'.•...•.•.• I[uan Millón Gil. ...••.•••.•.... , .•..••
oíd'flo de l.a••••• ITuan.GÓmez R¡¡mos •......•.••.•••••••
Otro , SebaBtián l\1nrt.ln Fernál1(Íé'z .••.••.....
Otro de:J. a •••••• , Franci;;co Serrano Morillo •••••••••••.•
Otro.. • • • . • • . • • • .. ¡{rancisco Valenzuela J\1orillo ..•••••• '.'
'. Otro.•••••••••• , •• José García Castillo.•.•...•••••.••••. :
Otro Juan Osma Sánchez .
Otro .. , •.•••. , .• ,. Juan Polonia Rcquena ,.:
Otro.•...•••••.••• José Barranco Valle .
Otro.·.•••••••••••• Miguei Escobar v"alenda •.••••••••••. "
tro; ••• , ••••••••• Manuel Garrido Jurado....... , •• ,., ••.
Otro•.•••••••••••• Paulino Ruiz González .•..•••••••••.••
l~tro. :: José Molino González .
r.::,'tro de l.a .. , ••••• :\fanue! Barbero Morejón .
¡Otro.•.••••••••••• Alfonso Labrador López•.••••••• , .•••
. •••(Ot~o de 2.a•••••• ,. Alfredo Garcia Cadul~ón.••.• :.••••••• o. .~~.Tarifa, 5, •• ,.·, • Erro ,.. o.. i"ttl1'b Gonzál~ &llc~ez .••••.••.•••• Cruz de plata del Mérito MUltar con
." . Otro.••••••••••••• Bar~~loméDunllo Barragán.•••••••••• o distintivo rojO.
. . . o CecIllo :Martín Martífi. •..• , , ••
o , • •• •. • Manuel ~IoránArroyo .
t<>tro Francisco asma Portero.•••••••• , •••.•
~:. 'H Juan '(elades Gavira~ ..••.••••.• , o' •• 7
Otro.: ,'. , , •• ~ Franc;sco Mora Serran? .
Otro.••• 0.:- •...• , franclsco Ramón ~amon•.•.•• , ••••••.
Otro '. • . Gonzalo Cruz Ocana .•.•. '.' •••••••••.•
Sold~d~'d~·l.~:: ..: edro Escañuela Martín .•.•••• o •• , •• ,.
Otro de z a Ju""'<l...Q,rtega López.. • ••.•••• , ••••••••
Otro ••• :.:::::::: A;toni~ ~etíJl:. Benít~z ;:.
Otro' Antonio Santia""~Vl1lena .•• , ••••••• O"
Otro : : : : : :: : : : : :: Antonio Jiméll~z S~:-':aIlQ¡ •.•• , ••• , ••..
Otro Vicente Frías MarHn 'o •• : OH ~ •••••••
Otro ; Valentín Sánchez Alvarez '.' •• f. p •.
Otro •••••.••••••. Tomás Díaz González .••..•••••••••• ;'.
Otro ••.•••••••••• Pedro'Villar J\fachuca •••••••• , •.••••.•.
Otro l:élipe Torres Lopera.••••••••.••••••.
Soldado de l.a, • , •• Ildéfonso Laprat Camero ..••••..•.••.•
Otro de 2,&•••••••• Emilio Aguilar Moreno .••••••••••••••.
~ Otro JoaqUín _carras.,cosa Vega .
Otro.. o •••••• , ••• o osé Núnez RUIZ o
Otro :...... uau Valverde Castro •••••••••••••••••
Otro,.:.: •• ',. o' ••• José Arráez :Muriel O' o
Otro Fausto Orellano Simiol .
Otro' Antonio García Hernándcz .••.••• o .
Otro , •••• Pedro AfoTeno Espinosa..•••••••••••.•
t
sargento Luis Cañizares Blanco.••••••••••••••••
Otro..••••••• , •.•• José Conca Chec.•••.•••..••• o •• o •••••
Otro.• o ••••••••••• Eugenio de la Rosa Barroso Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
I ~ t . E' Ná' Al tintivo rojo y'la pensión mensual de:sa:rgen o cornetas.. nnque Jac onso •••.••. O" o •••• •• 25 pesetas, vitalicia.Cabo .••••• o' •• o •• Valentin }V[artín Téllez .•.•••• , .•.•••••Soldado de loa.. orge Aguilar Martine,,; ..Otro o Roque Fcrnández González••••••.••.••Otro de 2.a ••••••••. Sixto Sáez Martín....•••.. , ..••••• , •••Otro.... , ••••••••. Saturio Barquella Pérez ..••..••••••••.
Otro:.;, Miguel Rangil Alde¡¡ ..
abo ~ ••.•••• José ~ernán¿czPérez .•...•..•.• o ••• O'
· S<\1dado de 1/\ FranClscoDlez Díez .
f,Mn. Caz. de Arapiles, 9., ••• o, •• Otro..••••.••••' ••• Julián Marc~)S ~edondo , •..•••.•••
tro P"élix VallejO Villahermosa.••••.•••••••
, tro \~t~t1?rMoreno Rufo .•..•.••••••••••••}C~ ~epla~adel Mérito Milltar condis-
Otro.••••.•.•••••• Basl.1Q,L6pez Torres••.•.••.•••••.••• '1 tintlvo rOJO.
· Otro.••••••••••••. Pablo Burgos Alearaz o • I¡ .
Otro.••••••••••••• Agustín :Mo;'ales Rayo....•.••••••••.••
Otro•• 'o • ;. ,' ••••••• Angel Tomas Rochcrá .
· Oti·o•.••••• o •••• o. José Aroca de Hoyos...•..•.•••••••••.
Corneta.••••••••• , Arturo de la Perla Expósito ••.•••••••.
Soldado de· :;l.o... • •• Gtegorio Abad ; ; • ; ;
Otro o ••••• o •• Anselmo Colmenar o •• o •
OtrQ o'•••••••••• ,Saturnino GOl1zález Rodríguez .
IC<l1;lo ••••••• o o • o , .1 Gregorio.Fuentes Cabo , •••••• o ••Otto. ., .. , ti 'ji."""" ••• ¡Juan Azplzcue~a 11 " .SÓldado de !'''~Üi.lI3jenvenidoVelúzql1cz. Domíngnel!:." ..








."...'.....~: l"~=:' .·'''1 C1aIe. NOMBRE! .. ' t=-~I·._~_·_-..'-...-_··-_",,,,-,,-,,,-,,,,,J¡.:-allíi"_·_·_·"·_:'"'..~,.
. ~.lJto"_"""""""~~.~ ......_., .~ " ~ .... "..;".... ~_ ~ " .,•• 1$ ,'" n ,,. t , ....~...
Soldado de 2.11 ••••• Juan Pére.z Le6n.•••••.•••••••••••••••.
Otro. ; •••.••••••••• Juan Herrero Lázaro ••.•••••••••••••••
Otro.••••••••••• " Andrés Pajuela Carrllr.lco .•••••.•••••••
Otro.•••••.••••••• Adolfo Robles Moreno •••.••••••••••••
Otro.••••••••••• " Luis Palomino López..•..•••••••••••.•
Otro..••••••••••.•• Telcsforo Rodríguelf GÓmcz.••••.•.••••
Otro.••.•••••••••• Manuel Arribas Garda ..••••.•••••••••
Otro.••••••.••..•. Fausto Cuadrado Cambó .•••••••••••••
Otro Manuel Sánchez Pingarrón••.••••••••••
.Otro.••••••••••••. ;Manuel Sánchez Rodríguez ••••• '.' •••••
Otro Pedro CardOs Gómcz , .
Otro .•.••••.• ; •••• Jenaro Gon¡;ále,¡s Hernández •••••••••..
Otro.••••••.•••••• Adolfo V~zquez Him.aquc., ••••••••••.•
Otro..• '••••.•••. '.. Teo'doro Herl'lández Garda ••••••.•••.
Otro..•••••.•••••• Emiliano Redondo D'crmejo••••.•••.•.
Cabo .••• : •.•••••• Luili Gómez Gómcz •••.•••.•.•..•••••.
Otro. . .•• ; ..•••.. José del Pino Jitnénez ......•.•...•••..
Soldado de 2.'1 •••••' Juan del Amo Portillo .
Otro Marco Ruano Lobo : .•...•••
Otro..•••••••••••• Sebastián R(>l1án Mesonero .•••••••••••
Otro '..••••••••••• Manuel.García lIer·nández ..•••••.•••••
. ~~~o•••••••••••••• Felipe San I~jdro Muñoz...•••.••••••••~"- .•••••.• ','. Ví,ctO,r :Maté Miguel ••••.•....•.••...•.f/J, •• , ••••••• Juan Jau lI-Iuüoz••.....••..•.•••..•••.•tro §"" .• Auspicio Mediero L6pez, ....•.....•.•.Otro ".... ~-anciscoHueso Calvo., ..•.••..••••••Otro. ot, • ••••• "o'}~~;,' ·'o.Mato Sastre...... , ••••••••.••Otro ..••• ,., ••• , •• f:ié,~"_ "iindez Bello...•.• , ••••••.••
Otro , Pedfd ,~""t..... Maturana .
Otro..••••••••••• , Isidro E~('J~Jl,.., Calvo....•. : •.•..•'••.
Otro.••..•••• , Alfonso GOrlt~G~'~''', '" ..
" '. _ Otro.••.•••.....•. ¡Pabl?'Garcja oml!:z ,. • ~ •••••••••••
Bón Caz de Arutli1 Otro :DOInmgo Casabona... '. ::;....;'
•• :r es, 9·, .. ,,·.· Otro ¡Acacio,García Escude~o ::::: :.::: .
Otro IFlorentino Reyes 13a:-o ....• ". . .
Cabo .••••••••••. ¡EUgeniO l\Iu)'tln Escnhano ..
Otro: . : • . • • • . • • • .. r~ui~ ~zqu~erd(} GÚmc7.....•.••.•.•••' .•. "Cn;z ~1~ pla~a dell\.!érito Militar con dis-
Soldado de ¡y..••. , CecIllo DI1IZ :-1oreno •..........•...' • • • tl11tn o rOJo.
OtrlJ de 2.<t 1Daniel \'illarde LJ.0rt·~1tc.••.......•.••
Ot •• \Rutina Carrasc<lll,arcul. .............••..ro,.,. ••.•••• ~,,, -.. ,
Otro ~~io Ceball?" \,jama .
tro .....•...••••• Jacinto [>onzalez ....•......••........
Ot . P d R b'1 '<lano ,;I,lop.talbo.......•.•.•ro.............. e ro o t.,. 1 •
Otro .....• , . • • • . •. Manuel D1az Cau...cnas.•••.••••••..•••••
tro .••...•..••..• Sn.estre Sanz Vela~)"""""'" '"
tro..•....•..•... Saturnino Arrabal Martfrr .
Otro .........•..•. Toribio Aranda Garda..•.•••: ••.•• " •
Otro Juan Lucio Calvo •...•••...•.•. l. ; '.••.
Otro.. . • • • • . . . . • •. Leoncio Ortega Garda. ~ ...••••••••• "1
tro.....••..•...• Froilán Castellanos Santos.•••.••••••••
Otro..•••••..••.•. Manuel Alvarez López•••..•••••••••••.
Otro Guillermo Ibáñez Merodio ..
Otro. • • • • • . • • •• • •. Ramón Fernández Jiménez•••••••••••••
Cabo.•••••••..•• " J'\Iartln Bernalla Cruz .
Soldado de l.a•••.• Cesáreo López Freire .••.•••••.•••••••
Otro de ::l.a Manuel Garda Coniálezo .••••••••••..•
Otro José RQHán,])ladas ••....•.•••••••••• o•
Otro.•..•...•...• 'IGr~~orioBermejo ,Martín•..••.••••..•.
Otro '¡AglllO Alvar~z; Pel1e~ero •.•.••.•••••.••
Cabo León Bosqued BraO)Ofi .•••••••••••..•
Soldado de 2." IJoaquín Catalá. Escl'i!Jú .•.••••.••••••••
Otro ¡José Nicolás ::<-odero. ' .
Otro.•.••••• o• • • •• Mauuel Martinez GOllzález ..••••••••••.
Otro••.•••.••••••• Elías Rodríguez González:••••.••••••••
tOtro .••••••••••••• Canuto Alonso Prados •••••••••••.••••
Sargento •.•••••••• Isaac Sánchez Esteban.••• ',' •••••••••••
Cabo interino..•••• Angel Mosquera Rodríguez•••••••••••.
Soldado de La Tasé Poveda Pallá ..
ldem -Sec d tra11 d' Otro de 2." .•.••••• b. Luis 'Guadalfajara Castro.••• ·••.••••.
• • e ame a oras.•• Otro Víctor del Valle González ..
Otro Juan Alvarez Alvarez .
Otro Florentino Pastor Sánchez ••••••..•.••.
Otro Amadeo Blanco Gatda .••.•••••••••••.
Eón. Caz. Arapilee, 9.", .••.• , .¡Sargento D. Bemardino Gonzúlez Ruiz.••.•••• o••
, '. " \Cr~z ~e pla~ del Mérit~ ~Illita1" con dls~¡tro. o •••••••••••• 1» Justo Peral Manso..... ••••••••• •• ··í tinttvo 1'<:l]oy"la.1?enslón mensual de( :ZS ~~etas, ·dtalioa. .Q1~o ••••••••••••• :q~e.gario·Qnint<¡JJi.ll~ Ca~bajo•••••••••••• :Otro.•.•. '. •• . • . . •• tU~lQ E'eruiÍndez B.ázq;\l~.•• o •••••••••~~~.<1<; U'S ~..t1v'q'~, 'do .,1da·do ce :l :f'r~)jlCi"'doNora AtiénOZ¡¡;: .
ji l •• '" .. ,tr'o.. • • . • . .. F:éIi::-: G1}ª,d~ño M¡utín." .', ~~e\a dCt l1én~ MUit.ar con
. /o.tro.••••••••••••• 'ClJ;OnlO j'tlhá }'Ip1j:'lJ,<l, •.•• ',' • • • • • • • • • • • • . . tbJd
Otro iIl • • • • • • • • • 'O.an Die,z Ca§iag~, ~ , ,', •• , ", ~ •
OttCf.. '" , • ••• Cruz rJsm rranti'. ", .." " ..
Q't...... . ,... I . ,U',,~""'I:.o-''''"' : ;." •• ".. .' Q,. <ltu.~""~••••• Il.,,; .tOtrfi." -. , t , , , •••• "".. ~~ n.. . 1"., ....., ..... , t" ; ".. '" •• t .'
EIov l\foreno Hernández.•••• , •••••••••
VeTÍiJncio Sánchez Martín••••••••••••••
Segundo Casan"s BOl'rella.•••• \, •• ,,' \.
Eu;;cbio P,tladrt Pache."" \ ." ••.••••
Conrado Montesinos Navarro .
Ernesto Morcllo ti~ Cáceres ..••.•.•••.
Salva<lor l'érez Ruinoso •.••••••..••..•
Rafael de Loma Sirgado•••••••• ".••••' ••
Alfonso Nicasiq Pelucán ••••••.••••••••
Pedro Ga~¿a.l>érez .. , .••••••••.••••• ~




Valentín Fernández Parejal. ••••.••••••
José Engercios Pineda ....•.••.•••••••.1 Ra.I!16n Pérez.••••.••••••••. '" .; •.••.
~ Cleto Morales Sabagún ..••••••••••••••
Diego Tasina Tasina •••••••••.•••••••.
Diego Sánchez MarUn .••••••••••••', •••
Emeterio Carretero Peña.••.••••.•.•.•
Demetriu Peraleda Serrano•••.••..••• '.
Eugenio Domínguez Moreno.••• .' ••••• ;
Juan Vinatca Rodríguez ••••••••.••••.
Juan VinuesaBadillo.; •••••.••.••• ~ ••.
JaCinto Martín Heruán;lez••••...•.•••
Mariano Blázqu~Bautista .•••••••••••.
Daniel Carpi":~eroConejcro.•• ; •••.•••.
Víctoc G~cía Sánchez.:.••••••.•••••.
Gin~ 'Sánehez Rizo....•.••••••••.•...¡;'~1Io l\Ioreno l\Ioreuo.. " ••••••••••••.
Celestino Pérez Salgado•••.•••••••••••
'\lanuel .i\faugut............. • ••••••••,.
Ew;iquio Ascnsio Sim6n.••••••• , ••••• ,
Pedro Rodríguez Giráldez •••.••••••••.
Gerardo 5.1nchez 3Iartín.•.•.••••.••••.
Cesáreo Gutiérrez Gutiérrez...•••••.•.




'O" e d 1 -"r S Id d d a Simón PetC", ':Iernándcz ..•••••...•.••. ;,Cruz de plata del 'Mérito Militar con diso
.uvl\. az. e as .,avas. lO....... o a os e 2 " ~jo ;"¡.óntalbo Sepúlved.'l / tintivo rojo. ,
.•get Aguacil Asíu....•••.•.••• " •.•.
Alfonso Torrijos Martín ..•••••••••....
Bias :\luñoz López ..••..••..•••.•..••.
L'eodoro Climeur Llaus ...••..••••.•.•.
ii:lías Loisele :.\Iartín....•.•••.•...••...
Francisco Pulido López •.•••••..•••...
Isidoro Garrido Vicente ..••••••.•••.••
'\Iartín Pastor de la Rosa.••••...••••••.
Doroteo Olmeda Butrón ."••.••..••.•••".
Leocadio Cava Barroso .
Antonio Benítez Benítez ....•.•••••••..
Raimnndo San José Lucas .••••••••••••
Ramón Madrigal Concellón••••••.•••••
Francisco Cerezo Bahoura.••.••.••••..
Agustín del Amo Barbude •••••.•.••••.
Francisco Jiménez Soja .•.•••.•"••.••...
Leonardo Jiménez Gurda .•.•..••••••..
Manuel Recio Pérez.•••••••.••••••••••
luan Sá.llchez Rafael .••.•••••••••••.••.
'Bruno Ramos Pére.-: .•.•..•.••••.••.••.
Francisco Arcones de la Futilte .
Fermin Arribas Santos .
Tom.á,s Bermejo Martín••••.••.•••••••.
Ramón Pulido García .• , •••••..•.•.•••
Leandro :1I1artíll Domínguez .
:\Iarcelino Jiménez Sáncheil.•.•••.••••.•
Vicente Menda Suárez ..•.••••.••••.•.
Toribio Rubio García .
Cándido Pablo Celemín...•••..•••.•...
Germá!! Martín Sánche.: •.• ~ .
PatIo Villares G:-egDriJ, •...•••• ' .. , .
Ma:~tÍn Dla,:j :,1:.:ñc.3 .• , ...•• _...... 1 • •• ,
Jr..:n R~iJs TJnadé ..'0. o ••• o' o •• , ••••••
Juan de pib8 Polo. ~ ..
Pedr'o Snnchez GarcIQ .
Paulina Redondo Cano .
" Fausto Diaz Palacios "
nronisio VadilJo Arroyo ..
11artdit:o Jimé:lez Hernández.••. , .
David Gurda Rujas ••••••••••••••••••.
Manucl Sánche.c: Grcspo .•••••••••.•.••




NOMBRE$ . • "' r' B$OOJDpe~












.! <Mi)'>l:el: .,.. ". "$.~
.... 't
..
. "-O' 01.... I N'~"" _., . J""._'_- Ite_,C()..';..'~...P:t.~....~...r¡¡;~~.,j...¡-··..'! ...... _
¡Soldada z.a Zoilo Martín Enriquez. o • o ••• o. o o. "., o"B6n. Caz. d~ las Navas 70 Otro.••••• o o o o o' o. David Flores ••.••.••.••.•••••••• o O", • , Otro..••••.•••• ,.. Laureano Muñiz Jiménez ~ .•••••
Otro Antonio Jiménez ~ •••..••• , ••
Sargento ••••••• o •• D. José .:.vlaría de Torres Pérez•.•••• o o ~
Otro.••••••••••••• :. Tomás Gnrcía Carmona .
Otro.•• o. o •• o' o.;. Diego :l\fanzano Santos ••• 00 o ••• ; • o' •••
Otro.. o ••• , o ••••• , D. Tomás Ascensión'Rodríguez. o • o o o ••
Otro, •.• "• ;' o o ••••• José Benitez Agll,ilera •••••••••• ¡ ••• o •
Otro.• o ••••••••••• ISebastián Carrasco Galíndo••••.•••••••
Cabo.• o o o ••• , José Madueño Tomé••• ; .
Otro..•••••••••••• José Trujillo Sánchez .
Soldado de 2.a • ••• José Osuna Llorca ••••.•••••••••••••• ~
Otro.. ••• • •••••. L'!Üs Monj~ Ca.sdrel..••••••••••.••••• o.
Otro.••• o. o ••• o ••• roe~ Yu~te'l\.loreno.• o ••• o' ••••••••••••
Otro.••••••••••••• Juan Eeán Serránó.••••••••••••••••••.
Otro Joi'é' Gai'nica Carifoso~' •..•••••••••• ·o •••
tro.••••••••• ; ••• FranCi!co Guei'tero Slinchez••••'•••.••.
Otro.•••• o •••••• :. Manuel Castillo Bttstos .
Otro.. • • • • • • • • • • •• Eduardo. D'emi~; Urbano. ; ••••••••••••' •
tro Eulalia Hernández Hurtado o .
Otro.••••••••••••. Frailcisco González Luque.•••••••••• :.
tro , JI •••• , • José Ruiz Quirós." , • , "•• ", , • , , •••• , , ~ •
';', Otro José C;¡lmacho Navarro ••••••••••••••••
, ." . , , , ", •• , , • ", • José Cordero Gémez" , , , , , , •• , , , , • """. 3
~o ••••• o •••••••• Rafael Malpar~id:t Perma••••••• , , ••• o. Cruz ~e plata del MéritoM~ con dis.
,~ro... , •.••.•... Pedro l.obato G6~~z•••. o............. tintivo rojo. .
Bón. Caz. de Chiclana, " JOtro" .,1' .. ···· Juan Rosado Sánchez •••• ••· ••••••• • ••
. .t""'1 A t . T .Cabo ~ • • • nonIO arres Vi1ché~'••••••••••••••
Soldado de I.a ••••••~O!1s.?~ada.sMendoza. : •••••••.••••
~tro de 2 a Manue,' .respll1o Fernández •••••••••• • , , , , , "" ..L ........ ~ , ••Otro.••• , •• , •••••• ,Antonio· Rom:"?- Piña. • •• • •••••• '•••••.Otro. • • • • • • • .• • ••. Antonio Rojas Ra'iJ;~'ez. ' •• • •••••••': '.'¡Otro.••••••••••••• Manuel Sánchez Meléni:1e~, • • • • •• •••••. ",
·Otro Lorenzo Naranjo Rodríguet.•••••••••••
Otro Cándido Ruiz Bousa ..
Cabo .••••••••••••• Modesto Rubio Rocha••.••••••••••••.
oldado de La ••••• Juan Malina LeaL .•••••••••••••••••••
Otro de 2.a.••••••. Cipriano Miguel Santiago•••••••••••• ¡.
Otro .••••••••••••. Diego Romero Sánchez.••.•••••••••.••
Otro Estanislao Raso Ruano.•••••••••••••••
Otro Francisco Virnet Guerreró••••••••••••
Otro ..•••••••.•••• Guillermo Longobardo Delgado••••••••
Otro José Randa Aragón .
Otro. • • • • • • • • • • • • • José Bernardino Hidalgo.•• o •••••••••••
Cabo •• '.' • " ••.•. Gregario Díaz Malina.••••••••••••••••
Soldado de I.a•••~•• Antonio Fontalva Ramírez.••••••.••••••
Otro ••••••••••••• José Barroso Cosas.••.••••• , ••••• o ••••
Otro de 2.a•••••••• Cristóbal Torres Ordóñez .••••••• ; ••••
Otro Daniel Vera Jiménez ••.••.••••••••••••
Otro.••• , ••••••• ,. José Pérez Esparragosa.•••••• , ••..•• , •
I Otro •••••••••••••. Francisco Sánchez Delgado••••••••••••
'.. ' i~z!~e pla~a del Mérit~Militar ~on dis.
Sargento o •••••• Eduardo Dobnto PascasIO •• 0' ) 'tin!;.ivo rOJo y la peIl;Slón mensual de
. I 7'SP pesetas.¡crUZJi:le plata del Mérito Militar con dis-Otro.••••••••••••• Antonio Paniagua Saludes •••••••'...... titJ4:ivo rojo y la pensión mensual de
25 (pesetas. .
Cabo ••••••••••••• Joaquín Corchete Caballero •.•••••••'••••' Empleo de sargento.,
Otro•••••••••••••• Francisco Amador Ruiz .••••••••••••••l
Otro •.•••.•.•••••• José Calvo Pérez.•• , ••••.•••.•••••••••
Soldado de l.a••••• Rafael Piñón Bermúdez.•••••.•••.••••.
Otro de 2.a ..••.••• Laureano Tardío .
Otro.••••••••••••• Manuel Martinez Por.cel ••.••••••••· .
Otro '.' José Noguera Garcla .
Otro.••••••••••••. José Pedraja Rufo...••••••••••••••••••
Otro.. • • • • • • • . • ... Miguel Pérez Palma...••.••••••.••••••
Otro.•.•••••••.•. '. José Palacios González .
Eón. Caz. de Talaveral 18•••••• , Otro Gabriel Perea Ruiz .•.•.•••' .
Otro.•••••••••.••. Francisco Rueda Homino .
Otro Antonio Romero Tejero. • • • • •• . .•••••
Otro •••.••••• ,•••. Manuel Quintana Moya..••.•••••..•••• C~Z ~(f pla~ dell\lérito Militar con dis-
Otro..•••••••••••• Antonio Lobato García.... . tlnbvo rOJo.
Otro.•••.•.••.•• ,. Miguel Martín Rodríguez.••..•••••...•
Otro•••••••••••••• :liiguel Cél~tro Pe!'ía .
Otro. o •••••••••• o. Hanuel Fernández Cardon.a•.••.•••••••
Otro., •••••••••••• AlUador LópeZ Peinado, .•••••••••••••
Otro José Castillo Ortega. ..
Oü·o.. • • • • • • • • • • •. Guillermo Clar6s Rodrlguez••••••••.•.
Otro. . • • • • • • • • • • •• Francisco Cuenca Sánchez.. • •• • ••••••
Otro.••••••••••••• José Aguilar Rodríguez...... , •••••••••'
Otro.••••••••• o ••• Salvador Sánéhez Villasanta•••••••• o ••
Otro Antonio Pérez López. .• • •• '••• , ••.•••
~ro.••••••••••••• o!)é García Santos.•••• , •••• , •••••••• ,
Otrd.. , ";,.,, ,',., tgue1 FU~'rJ:tc'6 M'~tf.", '1"; ... ;,.
,., I i \.... ',. .. ~.
./
lA ti
~.-"" -- .-.. '
,. p t .. I c;¡ """ , .. ••Ji 111 »
b. 6~nÓni. '\
, . o •. · 3J,
..
......
~ . 'j.... ":'" '1=-:_" ¡ ......._B_QCO_:.'_~_'_IJR_Il_1 ........:
. ' S;Jlt1Ado de z.a ~ • o Diego Ríos Murie!. .
'Itro. o An.tonio :Mateas Gómez •••••••••••••••
O.tro•••••••••••••. José.VázQllez Morales.. o ..
Otro ••• ; •••••••••. losé Pastel' Bernal. .•••••••••.•.••••••
, tro oo •••••••••••• Gregorio González L6pez.•••••••••••••Otro Emiliano S,lnchez Bolaños••••••••.••••
, Otro.; •••••• ;; •••• Francisco G6mez Navarro •••••••••••.•
, tro.• : •••• ; • ; •••• Juan :Mena Collado.... , •••••••••••••••
'. .Otro.•• ; ; : : ; ; ; • • • .\ntonio Flores Campos ••••••••••••••.
ptro ••• ,'; ••••••••. Pedro Sinchez Sánchez ' ••.
Eón. Caz. de Talavera núm. 18 .J<~;~" •••••••••••. J'.¡an Gonzál~z Cascado..... ' •••••••• Cruz de plata dell\Iérito Militar con dls.
Otro•••••••••••••• Antonio Baena Romero ••.•.•••••••.••. tintivo rojo
Otro•••••••••••••• tl'ranclsco Gqerrero Albarrán••.• o •••• • ..'
...... ~.. ••• I1d'elon50 Mo/eno López. ......... ..
ro.•••••••••• : .• José Martín Morilla ••••••••• ; •••••••••
. " " os.é Jiménez Ruiz , ~ ..
Otro.••••••••••••• Mj~e1LimeroTorres ~
Otro.. • • • •• •• • • . •• DiegO Salas Llaves..••••• o' •••••••••••
Otro.. • • •• • . •• . • •• Pédro Redondo ViñaS.•••.•.••••••••• ;
Otro.. . • •• . • •• •••• Viéente Torres G¡¡rcía•.••••.•••••••••
, Qtro d~ 1:....... .t\ntó~o Primo (jareta Voigas••••• ~ ••••
Otro de 2.•••••••. Antomo Fernández Jl1néllez.•••••••••••
, ~Cruz de plata del Mérlt-o Militar con dls.~argenio __ Rutina Sánche;f Trenado :... .. tint~.? rojo y la pe~~l;l: ~en~u.~d.e a~
'.' . , pes..."",s.
a~ro il-IanueJ Payán Alcaraz... • \
Cabo. • • • • • • • • • • • Leo~adio López Lucas •.•.•••••.•. '
Otro, Jul~án Mar\.Ínet Navarro.. ; •. • ..
Soldado de 1." '. dienvenidú Garrido Por~ ••••••••••
'0t '.'> a r' F ~. . ....-.:::..••••••••.••
. ro (,le~. •••• •••• \larcelmo.· ern,,~aez Calvo
Otro... .. .. - losé Prada r'• . '-" .. • ... .. ...
O'tro ........ P !J'l ro. ~. ..,ancedo.•••.•••.•••.••..
.. . . . a o 'arda Ca t d' .otro .~,,,.. •.•• ........:t - n a or .• '"' ~ ..
,.. • p.<J1lliln Scrra'ño JrIarin ..
"Aro...••.••••.••• RaimuMo 1\fena Beras..••••••••••••••
,.. ·')tro.••'. • • • • • • • • •• Jo,sé Ruiz :v[ercader..... '••••••••••••••
me 5ebastián '¡'endero Escalona•••••••••••
'1tro ~ •••• 'Ifoisés Cifuentes Cifuentes ••••••••••••
Otro.••••••••••••.. Doroteo Romero lYlorales .
Jtro \Iartln Fernández Zarza ; .•
:)tro.. • • • • • • • • •. • Gregario Caña Velázquez .Jtro............. FedGrico Pérez Martinez •••.•••••••• ' •
)t1'O••••••••.••• ' íui'!é Aylug,\" Pe'~riz. • .
)tro............. 'Francisco C; .... ;:Xl'ero Garda••.••••••••
Jtra. o •••• o • .. • • •• Ramón Pl,tza J'asc¡uL .•••..•.•.•••••..
Jtro.••••••• , • • • •• -;abE 3 Horn.t.nz :Martín , .,.
;.ero.. .. . . .. . . . . •. jesús Mayordomo Pintor. .••••••.•••..
Cabo••• "• • • • • • • • .... Cándido P~rez Serrano... .. .. .. .. .... f..... .. ....
R~. Caz. de Lusitania, 12 de Ca. Otro.•'. • • • • • • • • • •• rulián Serrano Mosillos.. • • • • • • . • • • • • •• Cruz de plata del1\!érito Militar con dis-
balleria • t ••• t ••••••• t •• t •••• ~)tro.......... •• ' 'lo,rentino Roa del Pe,;o.,............ tintiyo rojo.
';oldado de 2.a • • • •. J~é de la Cruz Simarro. •• ••••••••••
;'rornpeta•••••••.. denito Garda Rodríguez•••••..•••••••.
;,oklado. de ::l.a federico Soler Martínez .
. Gtro. ••••••••••••.. fomás Porra Garrote..••••.••••••••••
)t\o.. • • • • • •• • • • •• vicente' Ah-arez López .
J.ti.o.. .. .. • •.. • ••. drauliG Sá.nchez Miguel .
itro••••••••••• '•• '. '::roz Anaújar Pérez ,! .
•<rO ' Jranci:iCo Rinc6n García••••••••••••••
ltiO•••••••••••••. inocente l\larchaq.te Te6filo ' ••••••••
itro '.. • • • •• •• •. 'ripütivo Pérez Mor~no .
··jtt'O•••••••••••••• ;'cl!pe Guijarro Pardo••••••••••••••••
. -tro... •.•.•.•... 'fáximo 11 ndújar Huertas. •• • ••••••••
)tro.. • • •• • • • • •• . \fanuel P{Tez 11uñoz... " .•••••••••••.
'rro............. ,{¡cardo Santa Cruz Vaquero..•••••••..
"¡iro.••••••••••••. ·:::asildo Crespo García ,.
·tro.•..••••••• , \niceto Valenzue;a Martín. .' .••••.•
'tro.. • • • • • • • • • • •. Lorenzo López Mayoral ..•••••••.••••.
ltro.. .••••••.. fuan Matamoros Vallés.. . •••••••.•••
)tro .••••••••••••. ,\1ariano Simarro Martín•••••• ' •••••••
)tro.. • • • • • • • • • • •. ruan Laserna Garrido ..•. , ••••.••..••
,)tro .• . • • •.• • • • • • •. [!.fas Casas López , . o •••••••••••••••••
Otr:o Pablo Pérez Colás... • ,.. . M'
Otro de l.a D. Ramón Gasset Chinchilla••••••.•• " ~ de plata del Mérito illtar C(lb
Jtro.. • • • • • • • •• • •• ~ Luis I1lig'ue1 de Irizar••.. ~ . • • . . • • • • • distintivo rojo y la pensión mensual
jtro Diego Ferllández Arias ; •~U:~~~f:~e~~'Mérit9Militar con cUs-
Sargento.•••• '.' •• , A.lfonso Huelva. Aragón.: •• ~ ; ~ • • • • • • • . t~~vo rojo y la pensión mensual de
. , ' " 7'S'QJpesetat:l, viUilif!3,a"
'Obr'.... "" '" 0"_ J"A Cz<l"i-c' Bf4!~, ., :., '.' .: , "." Y:::ilÍUr:4e ¡:t'..'iW('.!e!.~ :u1llt;¡;r~~e'"
. tbo •••••••.•.•.. ~;t;f.¡\d GU,;;,f:<eJ'lú C;¿n-¡e,:; " .l.. rtnttlO ''J:'{'.i¡<:;t•.
R.c~. ~. de .A.1íol1Sa XJr, z't .•••••••••••• , J' liUl LeÓl1 Lóreí. ..,.,' '. . .. ,1t;Q¡pl~] t:l '; ~;;l'i'~mo.
CfyJálierla. t • , ••••••••••••••• RerraJor .l),~ t .a•••• ll'>tclro ':;{lX.tCI Vd 'r:t ...•• , •••••••••. ' .,' ,
, 'OldadOdcz·"·.···III~lldCI(),l'IJ.('(la',.r.t'P._<:a (.1'llZ',Üe plata del l\iérlt\> l\li1it'ar OQIl
Otro.• lO. • •• .. ••• , Rl~ardo Vl<:B3 ~eFa!lO : ,." .• { lo'ltll'lflí'l$yd 't'dj<:t.
01:rtJ.. ,,'~, : ~f~~~,~19¡¡~~a ", . . . ,\"()t;ro.:. , ... '" I ~ l. I •• ,. JosP. Cl;e-tla M¡;U"IBC1).J •• , , •••' ••• W i • , I • ~,.. ,
-
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1'§~ldl1dO de :'l.a ••••• Antonio Castil10 MuteUQ Al!! ! •••••••• '1Otro.. • • . • • • . • • •• Manuel Maqueda Sosa.•••.••• /'! I •••••Otro.; •• ; ••••••••• José ~~lorenoCabello •••••••••••••.• • 1"0\:1'0.... , •••• 1.1 •• Fr~nC1SCGLosa Usda •••••••..•••••.•••\:ro.••••.•••.•. " Ju(\n Solano (jra<1ús... , ••• , •.•••...••.•tro 1\lanuelli'errcr Melgares.•. I •• III I •••••Otro..• ;.;; .• ; .•• ; Serafín Lóp,ez Catalán •• , ...• ,., ..• ""
'Reg. Caz. de Alfonso Xli, 21 de 'Otro.•• , itrandsco Hern~ndl:!i~6téve:t.,.".•...
Caballería.••••••••••••••••• " Ot~.. . . .. . Juan Rodríguez Pérez .•••• I .. •• ¡, I , • ','
,Otro, ••••••.••• ' •• Vicente Garda Martínez.. ' ••••••.•••••¡.otro..••• ;; ••..•••• Antonio Valleciilo Guerrero"",.,.... 'Qtro.• ; ; • 1 ••••• I • I IJtiiiÚ Á ticrt~a ÁntÓn. . . . . . . ••. ...",. IOtrQ, ; •••••••••• " Luis Ortiz Alcántara ..•••.•••.•••.•.. I .tltro.•••••••.••••. ¡Frandsco.~uiro*Ruiz•.•••.••.•••.••• Crut: de plata delllérito Militar con dis~
gtro.••• , ••••••• " Ju.an l\Iedma RUlz.• : • . • . . • • •• ••••••.• tintiV'Q rojo.
Oh·O.••••••••••••. Manuel Velarde OVledo•.•••••..•....•
Sargento......... José Eetnabeu G6mez ...•.••.••..••..•
Cabo Julián Saliva Márquez , ••.. , •.
Otro , •.••..••• Francisco :Manue1 Vivag•••• , .••• , •••..
Sóldado de .:l Alfredo Oset Asensi , .
Otro... ; •••••..... Martín Ferrer Samerrich ..•.•••...••••
Otro•.•••••••• ,.,. fosé Soler Pal11ella•.• , ..••••.••.••.• , •
Otro Joaquín Ibáñez Galer., ••••••.•. " •..••
Otro '" Agustín Plá Beltrán...••.•• , .
Otro.•••••...• ,. " Pascual Sornio Santaeulalia .. " .....•••
tro..•..••••... " :.Ylarcelino Fú~ter Piquer...•..•• , ...••.
Otro....••.•.••. " Pablo Rives Gras. . . .. . •...... , .
Reg. Caz. de Treviño, 26 de Caba- Otro J.?af! Vázque;z,Martí. , " .•.... "
llería Otro , ....•... Ennque Val,es Forubete .•.•.•••.•....
• • • . • . • • . . . • • • • • • • • • • • , Cabo..••• , •••.•.•. Pedro Dalmau Salyadar .••....•....... (Empleo de Sargento.
Otro.. . . . . . . . . . . .. osé Catal!i Ten....•......•...........
Otro.............. edro Ginebreda Hovira '"
Otro...•......... ~ Francisco Costa Dueñas .....•.........
Soldado de 2 " Pedro Dalmau Redó , .••...
Otro , ...•. " José ~Iínguez Sastó ......•...••.......
Otro :.\liguel Casaddlá Riséa .
Otro.••••.....•• " Sabino Saiz LegUes .. , , .....•...
Otro....••.••.. , .. Juan Casanovas Comajumosa.. n.l'l'
Otro...•...... ,. " Enrique Sellés !lIonIlol ......•••..•.•.• Cruz de plata del Mérito lX lltar con
Otro., Juan Acall Doménech. ..•.•••. .. ..•••• distintivo r?jo.
,Otro Nicancr Canela Gisbert .
\
Otro " Fernando Qt:ilez !'érez....•..... " .
Otro Pedro Vélez RublO .
Otro Rafael Pacheco Heredia•.....•....•...
. JOiro.. . • . . . . . • • • .. Lucas Romera Diaz. . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
, Escuadrón Caballería·de Melilla.·ptrO......•.•••••. Arturo Fernández Soto... "........... .
(
Otro Antonio Garda Campos .•..........••.
Otro , •...•.•• Franco Calyo Dentelles.....••• , ..•.• , .
Cl'UZ de plata del Mérito Militar COn di,,;~
Otro ....•.....•.•• :\iiguel Sánchez :Martín ........••. , ...• \ tintlvo rojo y la pensi6n mensual dg
, .. , t 7'5 0 pesetas, vitalicia.
Reg. Caz. de Lusltallla, 12 de Ca-¡ . ., .• • ' Cruz de plata del Mérito :Militar can diH~
balleria \Otro DlODlSlO Jlmenez Sal;; ..••.•.• , ••..•••• ~ tintivo' rojo.
Crnz de plata dell\lérito :Militar con dis·
Cabo de trompetas'. Marcelo Sierra EatrIes.•••.•••.••.••.•• ) tintivo rojo y la pensión mensual de.I 2' 50 pesetas.
Capo.•••...••.••.. "liguel González Sáinz, •. , ••••.••••••.. /
Otro ...• "., •• ,.. Angel Santos Redondo .•.••••••.••....
Artillero 2.° ..... " Juan Muruaga Arrieta ......•• , ...•• , .. .
Otro. . • • • . . . . . ..•. Antonio Ogazón Gutiérrez••.••...... r Cruz de plata del Mérito Militar con dlS-
Otro : .., ..••.• André!:l San .Miguel Pallaré~ ....•..•••••\ tintivo rojo. .
O~ro , •••••.. Manuel Znbl;:arreta Valenclago ....•..•.
Otro..• , ., ••• , ••.. Santos Jáuregui Enlalde•... " ..
Otro.••••••••.•.• , Daniel Eailo Sancho....•.•.....••• , .
O J S •. \Cruz de plata del Mérito Militar con dis~tro.•••••..•.... , uan an MartIn Ireosldo............ .• t' t' . 1 ~nQl" m'ensuaHe
Ot M · d 1 R' 1\1 t' I 1l'1 lVO rOJo y a ]h, ~ un. ,. ro ...... , ........ anano e os lOS 1 ar In.. . ... ...... t
' 2,50 pese as.
Otro Mariano Murillo López ..•.•.• " •.' .••••
~... rt Artill í d añ Otro Juan Unzain Echarri.. : .
-. re;:;. er a e mont a.... Otro ,....... . Félix del Cacho Javierre.• , ..•.•.•.•...
Otro Andrés Mártín Román, , ...•.•••.
Otro Alejandro Palacio Pallás ', .
Otro , •......•. Abe! GOllzález ]'déndez ....•........... Cruz de plata delll1érito Militar con tliH~
Otro , .•• , •....• Benito Basaries Aguil'tc., ..•• ,......... tiutivo rojo.
Otro.•.• , ..•.•.•. , Bernardino Ituarte Minuesa.....•••...•
Otro" . , ••••.. ,', •. rs~d¿ro ~~en~:~ ~odr~uez.... '. , •••.• , •
0:tf9 .•. " , ,. Jo,,~ D.farla Gun~$ de ~egwa. oo , .
Nt:r~:· ~ : •• , , .. fT~si5 5a~~~Bl~~S~::,' ..... , , , .
,_xtr,,¡ .¡ ~~ .. to ¡J.,J~qu:r..¡,_I\J:.¡:\, •. r..:.nli(;,t.:)....,,,,.,'~.;.. .. , ~ ,,,""
Ctto ,'6 4 ~ II;\úci Bbtirrd :'í.. A..ai~"" .. ~ ~ .. ... " ~ ~ .... " . ~ . .
.. l.. ~' . " . (:,.\:~ ~r p1at~1 (ld ·M¿;titr.:;-"m¡t¡;¡,· r.i'1i 6~.$~
. Otl'f '¡J':ra.u.'.lI..(J ~.k 1\)1,'1'(1" !:d.)ja::. •••••••••••••• 'R:ilLWO rOJo y .la P.I::.'l1lHÓn 1.,nemlU,al de
. . ' .250 pesetas, ,. '; ".' ,1 •b.b~ ••.•.•••.••••. A~ú;> '::~lb.'sNV)'il ...•..••..•. ,.,.. .z;~~~W,~le1l\1\,Zntli 'Mlh\;:¡r I;\fil (j,j¡;.









Cruz ae plata del Mérito Militar con dis-
Otro.. •• . •• • ••• ., José Delgado Merino.......... • • • •• • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas.
Obrero ajustador •• Francisco Calvo Guadalupe....••••.•• 'IC~ ~e plat!l del Mérito Militar con dis-
tmtIvo rOJo. .
. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dig-
Otro..•••••••••••• Emilio Varela Díaz...•..•.••••...••••. '1 tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas.
Obrero herrador .•• Pedro Guerrero Lozano •.••••.••.•.••. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo. '
t
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.••••••• , ••••• Pedro Martínez Ortiz... . ••••.•.•••• ••. tintivo rojo y la pensi6n mensual de
. 2'50 pesetas.
abo Francisco Bolívar Martín .
tro.•.•..•••••••• Antonio Domínguez r.íesa.......•....••
Otro.••••.•••••• " José Sánchez Garza.. . . . • • . • • . • . . . . . • . . . . . .
Otro.••••••••••••• Francisco Seaura González.......•.•..• Cruz de plata del "Ménto MIlItar con dlS-
Otro. • • • • • •• • • • • •• Autonio Mullor López.. . . • . . . • • • • . . . . . tintivo rojo.
Otro Joaquín Costa Moyana .
Otro , ••••••••. José García :!\1artín .••••.•..••••••..••.
Otro.• " •••••••••• Andrés Marqués Fernández............ é' >" l d'
O , ' ICruz de plata del M rIto un itar con 1S-t::o •. : 11anuel GarcJa Tana ¡ tintivo rojo y la pensión mensual de
l'2orneta •••••••••• Rafael Artacho Rojas.................. 2'50 pesetas.Artillero 1.° Manut:l Galisteo Vinder, ••..•.••••.••• /Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
, ¡Otro••..•..•..•.•. AntOnIO Sánchez Alvarez ..••••••••.. ~ tintivo rojo.
Grupo de ArrIl 'a d mo t - Otro 2.°.•..••..••• José Gómez Garc~a.................... d'
1 er! enanA. 1cruz de plata del Mérito Militar con IS-
del campo dt> GIbraltar ,.. tro José Valle Escudero.... ••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas.
Otro losé García Cumplido •••••••••••••••••
Otro Jorge Mullor Heredia .
Otro.•••••••••••• , Pedro Barreras Pazos....... . • . . • • . . •• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Francisco Vázquez Gonza.............. tintivo rojg.
Otro Antonio Cámara Sánchez .••••..•.••••.
Otro.•••.•••..•... F(>rnando Jiménez BenítclI ••.••••••.•.•
Otro.... o ••••••••• Rafael Siglienza Blanco... •..•••••..••. d'
t
Crliz de plata del Merito Militar C<ln 1,-
Otro ..... : ••.••.• o Antonio Gómez Rodríguez.. • • •• • •• • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas.
Otro.. • • • • • • •• • •. Salvador Carrasco Mauricio.. • • • • . •. •. .
Otro..•••••••••• , ,Manuel Parras Gil, .•.....••• , •••..•.
Otro., .•••.••••.. Manuel Fernández Nt1ñez., •••••••.•.••
Otro Martín Sápchez Romero. . •••••.•••..
Otro •••••••• , ••.. Francisco'Domínguez Huertas..•.••.••.
Otro •.•••••• , •.•• Juan Ortega Pérez .•.••..••..•••.•.. " Cruz de plata del Mérito Milttar con di;}·
Otro..•• , •••..•••• Miguel Gal'cía Sánchez..•....• ,...... . ,tintivo rojtJ.
Otro..•..•.....• " Rafael Plieto Ro::!as...•....•••••...•..
Otro.••• o'••••••••• Francisco :l'>Iartin Bueno o •••••••
Otro.•••••••••••'•. Antonio Menacho :Manzano.•.••••.•••.
Otro.•••••.•• '1'" Francisco Esquino Mellado ••••••.•••••
Otro Jost: Gil Jiménez.... • • • • • • • • .. • .. • •• •
~ Cruz de plata del Mériitl Militar cOl.1liis-Otro..••••••••••• Francisco Altier Zarza...... ••• •••• .•• • tintivo rojo y la pensi'ón mensual de2'50 pesetas.
Otro.. ' • • • • • . . .. • Lorenzo Ranlírez Rosado....•.••••.••. ~
\
Otro. . • • .• • •••.•• ~icar~o Ag~~dan()GO"nzález.••••••.•.•• Cr~z ~e pla!a del Mérito Militat: co~ 4is-
Otro.•••..••.•..•• FranC1SCO \i I1la Vega....•• o • • • • • •• • • • • tinti"l/'O rOJO'.
Otro•••• , •••••••• , Fen(audo Lo"pcz Conde •••• , •••••• ,..... "
--------·--¡-I--·---~----------~---------
CuerlJoli tla.ael . I 1'lOMBRES Recompelll!ll.Ii
---------1----- -----------1-----------
JArtillero 2.° •• 1 •••• !DomingO tosada Méndez. '.' ••••••.••••
Otro iEutinio Sarmiento Méndez .
Otro , " .1 Herminio González Arbeloira , ••.•
Otro ,' H •••• ¡Juan L6pez Rodríguez , ...• , .. ,
a
Otro \ •• " José Crespo Chau ..
tro. H ••••••••••• IJosé León Fernández......•..••...••• .-
Otr~ José Fonturiz Espiñeira .
Otro.••••••.•••••• Jesús Alvarez Cruces...... . ....•••••.
0~tro , ••. Jesús Rey Garda .¡Otro , •• José Torr6n Fernández.. "" .. , ...••.•2.° teg. Artillería de m.ont,ü'ía".•.. Otro ,. José Santo Requeira.... • •.••••••• : ••Otro l. Lucinio Quintas Garrido ••••••••••••••Otro..• , ••••.•••. Máximo Fernández Pablos •.••••••.•••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro.••••.••••••.• Manuel Ledo Varela.................. tintivo rojo.Otro , ••••••• Ma:Kimino López Fernández.••••••• , •••
Otro Pedro Colomo García ..
~tro..•••••.•••••• Pedro Azcona Pelochina.•••••••.••••••Otro.. .. • •• • • • • • • Pedro' Ruiz Gómez.••••••..•••••.• , •.•Útro. ' •••••••••••• Policarpo Beltrán Mendizábal. •.•••••••
lOtro Pedro Saavedra Fernández••••••••• , .•Otro.••••••••••••• Rafael de Castro Gutiérrez •••••••••...Otro..•••••••••••. Rafael GOIToño Recalde •..••••..••.••.
Sargento José Espinosa López ..
Otro Francisco Piniella Gregori .
Otro..••••.••••••• Tosé Guerrero Fernández.•.•.•••••••..
Otro. • • • • • • . • • •• • Diego Garrido :Mercado .





Artillero 2.° .•.•••. Miguel Sánchez Puen~ 1
O~ro.••••••••••••. Francisco Srtnchez Paz.• '" ••.••.•••••.•J
Otro.'••••.•••••.•. :Manud Prkto Silva...•.• ~/ •••..•...•.
Trompeta ..••..•.• Antonio Guitián Gil. .•••••. ~/ ....•...•
Artillercr 2.°....... Ram6n' Alvarez Alvarcz ...... ~ ........ 'Cruz d l' t d 1M' . , . .
Otro •.••.•••••••. Antonio Fern:índez Guerrero ••..', .••.. , ti fe p a.a e ento J.VilJ¡tar con dis.
Otro. '" ••..•.••. Con¡;tantino "){oddguez Fernández." ••. n lVO rOJo.
Otro • . . • • • • • • • • •. Ramiro va:C¡.ircel Marcos ' ••l
Otr~ :tt •• : .. · Juan ~ermudez Ramos " .
Otro ••••••• I f"" FrancIsco Gtrda Calvente, .•••••••••••
Otro .•••••••••••• :Man~lEspinosa Mange1a., ,. C d
{ ru~ . e. plata del Mérito Militar con
ljtfl:i •• ¡ ¡ ¡ •• , , •• ;; Manuél Si11dr" Rílmel.•.•••••.••••••. ji. dIstintIvo rojo y la ptlnsi6n mensual
I . (j.~ ;?'$O pesetas.
tro •••••••••••.. jOáquin Palmero Sa:ntos .•• , •.••••.•••• \ "
Otro •.•...••.•.•• Santos de Anta Núñez.•••••..•••••••..
Otro José FerD~neic¡; Sánchez .
Otro Andrés Puertas Martinez.•••••••••.•••
Otro .••••.•.•..•• Julián Moreno González••.•..•••••••••
Otro.••••••••••••• Antonio AlvlU"ez Castilla•• , •••.•••••••
Otro.•.••••••••••• Epifanio Digón TralJado.••••• " •••••••
Otru.....••.•••••• Antonio Copas Vila.• , .•••••.•• , ••• , •.
Otro ,. José Díaz Alvarez .
Otro.•••••••.••••• Indalecio Banda Lorenzu •.•.•....•.•••\ .
Otro., .••••••••• " Domingo Cancelo Fraga....•.•.••..•••. ~D~z ~e pla~a de! l\Iérito Militar Con dis.
Otro...... •••••• Diego Velasco Rivera.......... •.•.•••• tmtIvo .0Jo.
tro•.•• ' • • . • . • • • Santiago :Marc05 Fuentes.•.•••.•••·•••.
Otro... . ••••••••. José ,García Alés .•••••••..•.••••..••..
Grupo Artillería de montaña del Otro.• o• o.•. ~ ..• " Ramór: Yázq~ez Rodríguez.•.••.....• , .-
Campo de Gibraltar Otro •..•..••••.•. Antomo Macras Mata.. • • • • • • • •. ••••• o
, .•••••.•• Otro..•••••••••••. ~líseo Diaz Rodríguez....•..••..••.•••
" tro.. ..., ••• JOsé Pérez Sampedro ..
tro .••••••••••••. Fernando Vargas Feligrana f
Otro Francisco Alvarez Alvarez .
Otro.. . . . • . . . • • • •. Rafael García Pérez....•..••.••.•..••o' ,
,Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro .•..•.••...••. José González Camacho, .•.•.•••.•..•... í distintivo rojo y la pensión mensual
, I de 2'50 pesetas.
Otro Pedro Bardos Temerán•.•••••.•......
Otro...••.••...• " Eugenio Castillo Becerr-a .- .•••.•.
Otro..•••••,••••••. José León Rilmos .......••••••• , ..•...
Otro : Pedro Cerve~a Entrena Cruz de plata deLMérito Militar COn dis.
Otro José Barba :ddaL . : ' . '" ~.. tintivo rojo.
Otro ....••...... , Manuel OrtIz Fernández o•...•....
Otro, ••.•.•..••••• Gregario Ballesteros Verdes..••.•.•...
Otro José Vela Lema ..
Ótro.. . . . . • . . .. . . .. :',Ianuel Chaeza Rodríguez .•••••••.. o..
t
cruz de plata del J.Vf~ritoMilitar con dis-
Otro.•..• o" o••.• o Manuel Bonilla Lópezo •.••••••.•.• o... tintivo rojo y la ~nsión mensual de
2' 5o pesetas.
Otro o...•.•• o.. Isaac Alonso Alonso. o•. o.•.. oo.•••••• ' fCruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Juan Romero González.. t' t·vo 'o
Otro Cristóbal González Fernández. ...•.•••• In 1 rOJ.
L . 1\-1 ' 1 tCruz de plata del Mérito Militar conOtro. • . . • • • • . • . . . . UlS. an :iY dIado .•..••.••.• o• • . . . . • . distintivo rojo y la pensión mensual
Otro o.• Juan Jlménez Redondo.. .• • .•.•.•• .••. de 2'50 pesetas.
Otro Antonio Sanz Fernández tcr z de 1 t d l1\Ié 't 1\1'1't O d"O R f 1R d P' u p a a e ' 1"1 o . 1 1 al' e TI lS-tro.............. a ae osa o ere,z.................. tintivo rojo.
Otro...•••••••••• , Marcos Ponce Ramlrez. . . . . . . . . . . . . . . . '
Sargento Enrique del Castillo Ochoa.........•. '/Cr d' 1 t d 1-"1' 't M'l't 'd-'C b 1\1 1 D " J' • uz e p a a e ~v en o 1 1 al' con lS-,a l) ••••••••••• o' 'anue Olla ¡ffiel1('z................. t' t' 'l . . 1 dO S . " ~ 1U lV(l rOJo y a pemnUll melHm3 etro, ., .. " .• •• . •• anhago 1orre~.. .. . . . . . . . . . . . . •• . . . . . "50 pp""tao -Otro....•.....••.. Rufino eresp0 Urbau .....•....• o. . . . . ~ . -'- ~.
ArtillclO 2.° ..•...• Antonio Buena Galindo .•.•............
Otro.• '••• , •••••••• Manuel Llamas Ariza...•.•.....•.. : . .- .
Otro..... '..••••... Cristóbal Urtaza M()rat .•....•••.• , •.•.
Otro..• .- • • • • • • • • •• Enrique García Férez. ',' . ; " ..•.•
Otro Enrique Acosta l\Iuñoz ..••.....•....••
Otro............. Francisco Pe.ña Morillo •....••..••.••..
Otro Enrique Paredes García ...••..........
Otro Pedro Enrique Nevilla •••••••...•.••..
Par~illem61'¡¡ de Artilledl1 •••••• Otro Mi~ucl Cañeda Gil. .............•.•. o.
,Otro.. • • • • . • • • • • •. Anton~o qonz~lezRomero .•..••...•••.
Otro.....••...• o •• AntOnIO Gonz¡¡,lez Cárme¡nu. •.•.•.•...• o Cru.~ de plata lid NériLo :Militar c'.m llis-
Otra.•....••. o •••• Francisco Tristán C;ano................ tiutivor::>}:)~
Otra..••••••.••••. B~rnardo}.Jateo García.. o.•. o•••...••.
Otro José Benjumca 1\!¡¡¡l.'tÚl•••.•..••....•...
Otro L\~ón Sevari. lO ..
Otro Atilano Cabcza....• o .
Otro o•. Antonio Ligero Sánchez.•••...•...•...
btro Manucl HOITIt1f(o Montero o' •..•.•..
Otro..•.•.•••.•••• Juan Be.ia~1.ópel ....••...•.•.• " .• o••
;01.1'0•••••••••••• o' André~ Rodl':guez Cano ...•••••• ; .
't)tro l' :Ignacio Ortiz M,utír¡ , .





• t Mil L 1 ..
.~
i
Cuorpos I Clases I NOMBRES Rel!()m~e~s~.'
------, r -.
I ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis-lSar~e1U\)f ••••••••• Diego Dalmau Mesa.•.••.• , • •• •• • . •• • . tintivo rojo r la pen~6nmensual de. . " ~S pesetas, vitalicia.
'. \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ~~nuel Gonll~l.~1! Prioeto ••••••••.••• It>, tintivo rojo Y la pensiónmenl!ual de
Otro " ,. LUcas López tlI'ndo ( 7'56 ~setas. .
Otro••• •••••. , •••• A.ngel Berrocal L.óp.ez •••••.• , •.•••.••• ]
Otro, •• ¡ ••••• ¡ ¡ ••• Carlos Garda Carrera •••••••.••••••••
ho.••••••••••••. lt\'~rtstoRamtr,.» MQr~l.1Qlll'" • ,~ •••••
Ot:M1•••••..••••.•• Manuel Reyes Ilu'rgói: , ", •••• ~~ t • I 1 ••
Soldado de l.a..•.. Francisco Jiménez Müñoz.••••••••••••• J
tro de 2.a•••••••• José Garda Mendoza, ••• , •••••••.• "
1I1genieros.-Comp.~ Zapadores. tro.....•.....••• Fi'ailciseo Bdnillá Lópet.,., ••.••••••• ,
Otro, , •• I , • " ••••• José Roddguez f>eiglido. ; .•••••••••• , •
UXh.' ••••••••••• Francisc:;o Margado Salguero •••••••••••
.......~1·o.••.• ~ ...... io • .... \,"1ctbr Vilaseca Cano.. ;',~ ¡ ..... ,. .. l .... ,. .....
Otro, ...••••.•. I '.' L.uis Suriano Martl.nez.. , .••••••..•••.•
tra.. .•• , , , •••••• Francisco Muñau López ..••.••.•••. , •.
Otro•••.•.•••.•..• Francisco Martillez Lópcz.. .•••••.•.. "
'tro.•.•••••• , , ••• Antonio Bcrnnl López..•••••..••••••••
Otro.. . • • • • • • •• • .• F~lbt \lIana Garda , •• , . , '.•.
Otro Miguel Bellido Fernándeí!, ..
Otro.. • . . . .. • . • • •. Manuel Alt'era RomerQ .•.•••••••.••••
Otro.•••.••••••••. Gabriel Lozano Luzaño..••..••••••• "•.
Otro..••••••••••.. Manuell\íenéndez Ramírez .••••••••.••
. Ingenieros.-Compañía de Telé-\ Otro•.•. ,., •••.•• , ~Ianuel Herrera Rodríguez .•••.••••••.
grafos ¡·Otro , Manuel C~>ntreras Alvarez ' .•••..•.
.01.1'0, ••••••••••••• José IzqUIerdo Selle .••.•••••.•••••..
fcargento ••.•••••.• Vicente Cottés López" .......•..... " ,Cn;z ~e plat.a del .Mérito Militar con dis-
Cabo Francisco Galindo Galindo , .•.. "Ir tmbvo rOJo.
¡Soldado de 2.11. ••••• Rafael Jurado l\Iedilla ....••••.........
Otro Julio Ruiz Schacht.... .
Otro José Espinosa Aguilar. ....•...•..•....
Otro :'thnue1 Herrera :'I1orale5 ....•.........
Otro Manuel Leal Quintero , . ,
Otro :.\Iarcos }fdchor Páez .
Otro , ,'.. Manuel Cepel Alyarez , , ....•..
,Otro••• , •..•••••.. }liguel Recio Rosado .. , .....••.••....
2." ~omp:a. de n:'?ntaña de Admi-(Otro :vf~nuelJimé?-ez Jiménez ..
fil5traclOn :'tIIhtar. • • • • • • • • • .. Otro..••.....••••. MIgUel Rodn;;uez Reyes....•.••.......
Otro..•..••.•••••. j\fanuel Garamendi Silgado.•..•.......
Otro .••....•••.•. Pedro Rasero Cerezo.....••.••.••.•••.
Otro..•• ;'••..••••. Ramón López Avilés.....•..•••••.•...
Otro.. . • • • . . . . . . .. Rafael Dumínguez Garda....•••.•••••.
Otro Rogelio Luque Toledo .
Otro Jqan Chica Saavedra : . , .•.•....•
Otro..•. " •.••••. Cesáreo Caballero de GracIa.•••..•..•.
Otro José Ojeda :i\iartín ,
Otro ..•.......• " Victoriano Rodríguez Pecina., •••••..••
Otro.,..... . . .• • Rafael Juárez Pedrajas......••. '" ., .(tm "R.f.el N"MmH:::~~ , .
. \Soldado de :l.a Juli~n Herraiz Viana.: •.•.• , , .. , Cr,:z ~e pla~a del Mérito.~ilitareon digo .
Otro...•••.••. ,. .. Manano IIfén.dez Mesan. . • • • . . . . . . . • . . ~~tlvO rOJo y !a p~¡non.lllensualde
B"ll C· Q"A '1,>0;; JOtro, ••..••••••••• Manuel Mal'tll1ez 13urgos......•.••••... \ 7:>opesetas,vltahcla.~. at:,. e rapl --, ':J. • • • • • •• Ot D 1" '11 S G' • ,¡ ro .•••••••.•. '" oroteo' ~esl1l o , 'ln elman '/Cruz de plata del :Mérito Militar con dis-Otro T(;mlás Dáulo.s RUlz................ •. tintivo rojo y la pensión' mensual de .Otro.•••.. , .••.•.. l\!:guel Carde: o Hernández .••.••.•...• ( 2,50 pesetas, vitalicia.Otro. . • • • • • • • •. •• \ lcente Cebnán Hcrnández ••.•..•..• '1 .
\
Otro..... "•••••.•. r;:ranc!sco Galá:r .... , ........•.••.... '¡cruz de plata del Mérito J\!Witar con dis-
Otro. • . . • . . • . ..•. . 1.' r~nCISC? ~gleslas .......•. , . • • •. ••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. . Otro JuIrán J\;hrun ,. ......•. 7'50 pesetas vitalicia13ón. Caz. de Las Navas, 10,. , •• Otro Quintín de Castro Espejo.. • • • . • • . . . . . . "¡Otro ....•••••.•... Guille::IDo C;:h~rente, ..........•...•.. 'jcruz de plata del Mérito Mili.tar con di5-Otro., .••.••••.•.• Alltomo Gonzalez.......•...•.. , •..• ". tintivo rojo y la pensión mensual de
. Otro ••••.•••••••• Pab~o Gon~ález..•........•.....••. ,.. 2,50 pesetas, vitalicia. .Otro ••••••••••• , Ennque J\;f1llán...•... , .•........•...
• o ~Cruz de plata del Mérito :Militar con
:!.O Re:::. Artillería de montana.• 'IA¡hllero 2. • • •••• To~ás López 13u~r~a.•.........••... , . distintivo rojo y la pensi6n mensual
. O.ro.•••••••.•••. 13entto Pazos Pallarés .•..• , .... ,. .•... 7'50 pesetas, vitalicia. . . .
. _ . '.. .)Cruz de plata del MéJñto Militar con <lis,(.l't:po de. ~ontana del Campo de¡Otro.•.. , .•••••••• Pedro. Agullar 11:>1'1.05 •• : ••• , •• , •••• " • tintivo rojo y la pensión mensuul de






'R,tlaciólt qtle se cita
:\ladric1 6 <le f('Obrero de 1910.
dr: ~n.:l~ (¡,~~;cto;;. {)~ns t{nan.1e:i .\/ ~ I~ .. ~~uc1~r.t: J.nc~:. \Lt ~
tirid Ó <le fehn."w de 1910.
Señor...
Infantería ••.••. Capitán•.••. D. Claudio Temprano Domingo.
Idem.••.•.•••• Otro........ :> Faustino García lbargoitia.
Idem .•.•.••... Otro........ " Ernesto Luque l\faraver.
!ciern ••.•••..•• Otro ~ José González Espaela.
Idem ••......•. Lor teniente. ~ Manuel Laguillo Bonilk.
Idem•.•..••..• Otro 1» Josó :.\lartín Prats.
Esta~o M¡r~or Cenflnl tlal Ejército
'Cúl{SOS 1>:8 INSTRUCCION
Cirm1<w. Excmo. Sr.: De'hiendo dar principio el día
15 del actual el ,primer curso de la Escuela. especial de
mecánico"automovilistas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que asistan al mismo las clases é individuos de
tropa de Ingenieros que se expresan á continuad6n, ha-
ciendo uso de las vías férreas y marítimas por cuenta del
Estado, tanto en sus viajes ele incorporaci6n al Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones, como en los de re-
greso á las unidades á que pertenecen, los que no forman
parte de la gttarnici6n de :!.\fadrid.
J)e real orden 10 digo á. Y. E.' pata su conocími'étlfo y
demás efect9s. Dios gnarde á V-o E. muchos aí'i0S. Ma-





Madrid 9 de febrero de 1910.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán de Infantería D. Hipó1ito Sarró Barragán,
de la plantilla de este Ministerio, pase destinado al tercer
batallón del regimiento de Saboya núm. 6.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de febrero de i9IO.
I;UQtlE
Señor Capitán general oe la .primera región.
Señor Ordenador de p'agos de Guerra.
***
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
SecCIDn de InlmJlerln
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.'g.) ha tenido á bien de-
clarar aptos para el ascenso á los coroneles de Infantería
D. Fernando Morales Berg6n y D. Higinio Mancebo
Amieyro, por reunir las condiciones que determina el ar-
tículo 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 Ce. L. núm. 195). ,
De real oruenlo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
IVladrid 9 de febrero de !gro.
*~*
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisi6n de iní'!
tandas para cubrir una vacante de capitán profesor e:: la
tercera sección de la Escuela Central de Tiro del Ejército,
anunciada por real orden de 4 de enero próximo pasadQ
(D. O. núm. 3), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desig..
nar para ocuparla al capitán de Infantería, profesor de la
Academia del arma, D. José Fernández Macapinlac, de-
biendo 1'10 obstante, continuar en ~1 referido cent1:o de
enseñanza, en comisión1 has.ta la terl,ninación del curso
flct1ml!
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 9 de febrero de :l9:to•
iDUgma
Señor C~flHán general de la: primera región. .
Señores Director ,de la Escuela Central de tiro del Ejér...
cito y Orqen~.dot' de pagos de Guerra•
NOMBREScuerpOJ
.... _..-;rJ:'..... " .
, ,
SeBor.• ,
'!(elaciált .que se cifa
et " , . ..e. ,.~So14li.~o La. Manuel González Ord6ñez.
l. +eg. ntl~to ue lngs',ÜtrOd,e 2.a• Francisco Chazarra Decler.
, 'l'SArgento..• Eusebio Lozoya·Sanz.
Soldado 2.a Antonio Rollano Ponciano.
z.') ídeJn·Id. de id.... ,. Otro., •••• A?olfo ROdríg,uez Garbero.
Otro ••••.• MIguel González Velasco.
, Otro." •• : '[eondo Santamaiía Hernán-
I ~ez..' •
'd id d id ~Cabo•••••. LUIS Durán GIl. •
3.er 1 em " e ... "(Soidarlo 2." Antonio Gareía Torres.
o 'd id d'd \Otro •••••• Francisco Rufas Bardají.
4. 1 em . el ... , • '/Otro ••••• ; Francisco Más Grau.
jCabo•••••. León Echaniz Arpillaga.'o • • Soldado 2." Ezequiel Alcalde García.S· fdem~J.d. ..de, Id..•••• Otro •••••• Angel Ortiz Mantecón.
• Otro •.••• , Hilario Urquiza López.
'Sargento••• Remigio Martín Portugués.
Otro Benjamín Canet Canet.
Soldado l.a Jaime Rico Garda.
Otro de 2.a• Ignacio Semis Colom.
Otro ..••••. Ramón Bandé Masia.
Otro Crescencio de la Barga Zapico.
o id 'd d 'd Otro ..••••. Juan Bernis Prats.
']. em l. e i Otro Ferrcol Soler Turrent.
Otro Salvador Oliveras Vatalle.
Otro Luciano Selles Cebrián.
Otro Roque Luna Rodríguez.
Otro José Sahori Tejada.
Otro Joaquín Quesada Guisasola..
Otro.. ~ ••• , Adrián Franch Fises.
nó l' '1 ~Otro luan Soto L6pez.n. de 1errocarrI es.•• ¡Otro.: •••• , Silvestre Ríu Día:>,.
~cabo •••••• Eugenio Gómez Lobo., Otro Cipdano Calpe Yagüc.,Reg. de Pontoneros ••• Soldado 2.''- SalustiaJ;lO Díaz Avilés.
(Otro ' Antonio Lurbe Escudero.
Comp.8. Za~adores de laleabo. '••••• Leonardo Cigala Armas.
Comm:-d. de Gran¡Soldado 2.:' J1lan Santana Sánchez.
,Canarla 1
,Comp.a Telégrafos de lal
Comand.adeMenorCá Otro •••••• Gabriel Milán Gil.
ESClJELA SUPERIOR OeOUERRA
Circular. E:K.cmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido
á bien disponer que los seis oficiales alumnos de la Escue-
la Superio!' de Guerra, comprendi4oli' ~n }él relqción que
. á continuación se inserta, y que empieza con D. Claudip
Temprano Domingo y termina con D. Tosé Martín Prats,
pasen á continuar sus prácticas reglamentarías á la Comi-
si6n del plano de Melilla, sin causar p¡¡.ja en l¡¡.s unidades
de sus armas á que actualmente pertenecen, para los efee-
. tos administrativos. '
De real orden lo ~igC) á V. E. para su conoci.micnt!J y
5:.'!8 11 febrero 1910 b. ~. nílm. 3i
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en
telt:grama de 8 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el sargento del regimiento Infantería
de Melilla núm. 59, Ramón Carda P(:rez, pase destinado,
en comisión, como oficial de segunda clase á las fuerzas
indigenas 'de Melilla y su territorio, con arreglo al arto 3.°
del real decreto de 31 de diciembre último (D. O. núm. 3).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1910.
CUQUE
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla.
Señores Gobernador militar de MelilIa y plazas" menores
de Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 13
del mes de noviembre último remitió V. E. á este Minis
teriC1f promovida por el sargento 'del regimiento Infante
ría de la Albuera núm. 26, Cristóbal Cruzado Garda, en
$úpliccr de que se le conceda ingreso en la clase especial
de preparaci6n para el ascenso á oficial de la escala de re·
5erva, el Rey (q. D. g.), de <l:cuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en J,7 de enero
próximo pasado, se ha servido acceder á la petición del
¡:teCurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1910.
:CUQUE
I Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-mer teniente de Infantería D. Juan Mediavilla EHas, Con
destino en el regimiento Infantería de Ceuta núm. 60, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Con.
sejo Supremo en 28 de enero último, se ha servido conce-
derle .licencia para" contraer matrimonio con D.a Africa
Jáudenes Atorrasagasti.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1910.
I:UQUBl
Señor Presidente del Consejo Suprel1J.O ~e G~erra y
Marina. " " ,
Señor Gobernador militar de Ceuta.
lIJ:**
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería CE. R.), D. Francisco Silvestre
Juan, con destino en el regimiento Infantería de Lucha-
na núm. 28, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 21 de enero último, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.n. María Amparo RipoIlés Conzález.
De real orden lo digo á V."E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrerod~1910. " ,
EuQUlll
Señor Presidente ael Consejo S!1p-remo de Guerra y
Marina.







Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solic.itado por el co-
mandante de" Infantería, excedente en la quinta región,
D. Celedonio Hóspital.GÓmez, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 25 de
enero último, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a María Artiga Ruíz.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1910. •
leu,QUE"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
~**
Excmo. Sr.: Acceqiendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería D. Enrique Sala García, con desti-
no en el regimiento de Toledo núm. 35, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 21 de enero último, se ha servido concederle licencia
para contraer matril'IlGnio con D.a Angehi 1fartínez tópe&.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ej~ct9s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1910. .
L"UQUE




Circular. Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
ti bien disponer que los ~l:lerpos expedicionario~ de 1",
CUQUE
SupremQ de Guerra ySeñor Preside"nte del Consejo
Marina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
genta del regimiento Infantería de Otumba núm. 49, J~sé
Martínez Prades el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Jn-
formado por es: Consejo Supremo en 28 de enero pr6xi-
fila pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con María de los Angeles Lara Carballo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-demás efectos. Dios guarde á y. E. mucholl años. Ma-
Idrid 9 de febrero de 1910.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de p-agos de Guerr;c.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
:Ministerio en 24 de enero último, promovida por el pri-
mer t.eniente del regimiento Infantería del Infante núme-
ro 5, V.José de Landa de Le6n, en solicitud de dos meses
de licencia para evacuar asuntos propios en Bia-rritz, B~­
yana, París y Pau (Francia), y Zaragoza, el Rey (q. D. g.)
)ha tenida á bien acceder á la petic:ón del interesado, con
arreglo á la preceptuado en las instrucciones aprobadas
¡wr real orden de 5 de junio de 1905 (e. L. núm. IDl).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1910.
Seuor Capitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MarL.ja.
D. O. núm. 31 11 febrero Igro
campaña de Mdilla, presenten á reconocimiento e:1 los
parques respectivos todo el armamen~o que ha~ tenido á
cargo durante dicha campaña, procediendo las Juntas co-
rrespondientes de los mismos á seDalar la importancia del
deterioro, debiendo reemplazarles el que tengan en mal
estado por otro de servicio, é incoarse los expedientes
que previene el reglamento de 6 de septiembre de r882
(C. L. núm. 359), á fin de depura.r las. resp?ns~bi1idad:s
que pudieran resultar por el detenoro, tnuh1tzaclón y ex-
travío del mencionado armamento.
,De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te-
niente coronel de Artillería, en situación de reemplazo
voluntario en esa región, D. José Morales y Guerrero, el
Rey (q. D. g.) se ha servi~o concederle. la v?elta al ser-
vicio activo, debiendo contmuar en la Situación que hoy
se encuentra, hasta que obtenga' destino de plantilla, con'
arreglo á 'la real ordl::n circular de 12 diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1910. •
CuQum
Señor Capitán general de la segunda región.
:!l:**
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto, importante 1.800 pesetas. form.ulado
por la junta facultativa del Parque reglO~al .de Arhllería
de esa capital para llevar á cabo la substitución de la ac-
tual corredera del alza por la modificada en la fábrica de ar-
mas de Oviedo en 6.000 fusiles Mauser, cargándose la ex-
presada cantidad á la partida de «At.enciones !?ene,rales»
del vigente plan de labores del matena! de Art~l1~na.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1910.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:!t*~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar reglamentaria para las piezas que hoy cons-
tituyen el material de sitio y plaza, y para l~s que en lo
sucesivo puedan adoptarse, la escuadra de ntv~l que ~c­
tualmente es de dotación para el cañón de tiro rápido
campaña 1906, con la modificación de que la separación
entre las aristas exteriores de los talones de apoyo sea de
nueve centímetros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: AcceJiendo á lo solicitado por el capi-
tán de Artillería D. Antonio Olleros y G6mez, ayudante
de campo del teniente general D. Diego de los Ríos, el
R.ey (q. D. g.), de acuerd() con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D." Isabel de los Ríos y Santa María.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 19ro.
EUQ'U1ll 1,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~eñor Capitán general de la 'primera región.
:!t**
ExCmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán de Artillería, en situación de supernumerario sin suel-
do C!)n la sexta región, D. Rafael Méndez Lejárc€gui,' el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 31 de enero último, se lt.a servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con doña So-
tera María del Pilar Garbayo Galar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 9 de febrero de 1910.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Zaragoza, al corone] de Ingenieros don
Federico Jimeno y Saco, comandante principal de Inge-
nieros en la tercera región, en comisión, por haber cumpli-
do la edad para obtenerlo el día 3 del I?es actual; dispo-
niendo, al propio tiempo, que sea dádo de baja por fin del'
corriente mes en el cuerpo á que pe-rtenece.
De real, orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1910.
'Señor Ordenaüor de nagos de OUeml.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la tercera y quinta re-
giones.
Sección de Administración Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Suprimido po-r real orden de 'l del co-
rriente (D. O. núm. 29) el tren-hospital núm. }. que tiene
su residencia en Málaga, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el oficial primero de Administración
Militar, excedent~ en esa región y prestando SllS servicios,
en comisión, en dicho tren-hospital, D. Pecho Morente
Porras, cese en la expresada comisión y ccmtinúe en lCll.
situación y región menciona,das.
Pe real orden lo digo á V. E. para su crJnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu.chos años. Ma..
drid 9 de febrero de 1:910. ' '
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
11 lebrero Ig10 D: O. núm. 31
'¡\'\ATERIAt HE H08?ITALES
Excmo. Sr.: Por conveni0nci:l (lel f'c~rdcio, f'l Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por el Parqm'
administrativo del material ele hospitales de esta cortc,
se efectúen el trilllsporte y remesas del que se expresa á
continuación, con destino á los hospitales militares que
se detallan, verificándose el transporte por cuenta del
Estado y con aplicación al qnp. 10.°, arto 4.° del Yigente
presupuesto de este Departan,ento,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efed\Js. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma~
drid 9 de febrero de 1910.
LUQUF.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y s(,ptimn
regiones y Gobernador militar ele Ceuta.













,8 lela" de colchón,
~4 id<'m de jergón,
990 kilogramos de' lana.
..",':' t~1,~~ \le \:.J!\.;h¿11.
':-; catni3as.
. ',.J servil1etas.







19 calzoncillos, l.a talla..




Al Hospital militar de Madrid Carabanchel: ,
119 sábanas. 365 camisas.
230 cabezales. 2 gorros "Ultramar).
2641 fundas. 471 servilletas.
681 mantas. 664 toallas.
1 cubrecamas. 807 calzoncillos.
161 telas de colchón. 1 loneta.
Remesas
Al de Alcalá de Henares:
I:UQUJl
GO:i3[ERNO MILITAR DE CEUTA
Al de Ceuta:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, quin-
ta, sexta y séptima regiones, de Baleares y Canarias.
130loI:\etas.











56 telas de colchón.
Madrid 9 de febrero de 1910.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha gervido ordenar.
se efectúen los transportes qel material que á continua-
ción se indican.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 19ro. .
36 tejas de colchón.
















2022 kilogramos de lana.
l'rattsjortes que se indi'calt.
EstablecimIento remitente Númelo y clase de efectos Establecimiento receptor
tUQUlll
al.mmJ ._11 'Ji" •• ,•
Madrid 9 de febrero de 1910.
..
6 cajas para carabina Mauser modo 1895 .
1 ídem del mecanismo para íd. íd. íd..•••••••.
1 percutor para íd. íd. íd .••..•.••••.••.••••••
8 cajas para fusil ::\Iauser modo 1893.••••••••••• Parque regional de Art." de Valencia,
7 guardamanos para ídem íd. íd........... ••. .
1 tornillo superior del guardamonte para ídem
íd, íd. .•..•••••.•.•..•••••••.••.•••. ,
1 cañón para fusil l\Iauser y 2 tapabocas para
. carabina l\Iauser. •....•...••••••••••••••••• Idem de 1~ Comand.a de id. de Tenerife.
1 arandela del gUardamano ••.••••• /
Fábrica de armas Ele Oviedo 3 cajas .
1 cerrojo .••.••••.• , • • . • • • • • . • . •. .
1 guardamano : ..•.,•.•••. Para fusil
1 muelle de abrazadera mferIor .•.• \ Mauser .•
19 pel'cutores .
¡~'l~~~~a~¿~·¿ t¿p~' d~·~~;r·e·d~;a·.::: Idem de la íd. de íd. de Mallorca.
50 tuercas de la anilla de abrazadera
12 cajas.•.••.• "'1
1 guardamano •••• ¡para carabina Mauser••••••.
1 tapaboca ....... '
. luna escuadra de nivel y un tubo de cristal para
Taller de precisión' y C:entro eléctrico de material Saint-~hamond.•.••• : ..••..••••• .:. Idem regional de id. de Burgos.
Artillería•••••..••••••••..••••••••••. 23 escuadras de m\'cl para material de campana • •
t. r, modo 1906...•.•..•.•.•.••.•••.•••••••• Idem Id. de Id. de Zaragoza.
¡
..
D.~ O. ndm. 3¡ 11 febrero 1910
*, l):! f' - , •
segunda, ter-
fines consiguientes. Dios guarde á V. R. muchos años.
Madrid 9 de febrero de Ig10.
SC'ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera,
cera, cuarta, sexta y séptima regiones.
Trampor/{s que se indican
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido orde~
nar se efectúen los transportes del material que á conti~
nuaci6n se indican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
¡ H4J! .EU.... 3b .su ,~ s. t.••
JtIt..blecitniento temitente
. Nnn.ero y ol...e de efecto. ';J!:1tB.blecimiento rooeptor.
Parque regional de Art.a de Madrid.; .• 8 cajas de efectos varios para material de montaña "
I modo 1908 Parqúe regional de Art.a de Barcelona•
.• '. . .' \ :5.000 ~artuch~~ de.gue1:r~ M~uscr dé doble engarce Idem íd. d~ ~d. de Mad.r~d.
13abr!cu de armal:i de Toledo .•••.•.••• , ,,0.000 ldem de Id. Id. dc Id. Id...........•...•.•. Idem ~d. de Id. de Barcelona.
150 sables m?d. 1Si9.,' ••••••••••••.••.•••••••••• ¡Depósito de armamento de Viloria.50 machetes nIod. 11>81 \ .
D Ó • ~ 12 fusiles Mauser modo 1893 en estado de recompo-¡ .ep SIto de armamento de Málaga.. .• . Sic~ÓI:.: .. : •........•.. ~ ..... : ••••./ ••••••.••• >Parque regional de Art."" de Sevilla.
1 carabma l\Iauser modo 1895 cnldcm Id...•••.... \ '
Parquercaiollal de Art a de Valencia ¡\3 fusiles :r,Iauser modo J893 en ídem íd.....••.•.• ·Ir'u· d d Ovo d
, '" • •• 1 carabina MatlSer modo J895 en ídem íd.......••. \ 'a rIca e arma;:; e le O.
lclem Id. de íd. de Valladolid 40.000 cargadores para cartuchos Mauser•........ Idem de íd. de Toledo.
~un Jote de piezas sueltas para armamento Mauser. Parque regional de Art.a de Madrid.Un ídem de íd. íd. para íd. íd..••.•.•...•...•...• Idem íd. de íd de Burgos.Fábrica de armas de Oviedo...... Un ídem de íd. íd. para íd. íd..., •••••••••••••••. Idem de la Comand.a de íd. de San Sebas-
~ .• ) • tián.
Un ídem de.íd. íd. para íd. íd ¡Dep6sito de armamento de Bilbao.
Un íqem de íd. íd. para íd. id .•....••.••••.•..••• Idem id. de Vitoria.
1 '. ,
Madrid 9 de febrero de19Io.
***
LUQUE
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
Se efectúe con urgencia el transporte de 4C. Ac. 8 cm.
Rf. con sus cureñas, juegos de armas, accesorios y respe-
tos cor.respondientes, desde el Parque regional de Arti-
. ~ .Excmo. Sr.: .Vista la instancia que V. ~. cursó á
este Ministerio en 1? de enero próximo pasado, promovi-
da por el capitán del regimiento Infantería'del Infante nú-
mero 5, D. Manuel Jiménez Rubio, en súplica de que con
arreglo á lo que previene fa real orden de 28 de julio de
1906 (C. L. núm. 137), se concedh prórroga del plazo re-
glamentario á su esposa que se halla enferma en Zaragoza,
según justifica con el certificado facultativo correspon-
diente, á fin de que por cuenta del Estado pueda trasla-.
darse á Jaca, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de Ig10.
Señor Capitán general de la quinta región.




lleria de Valene'ia al Depósito' de armamento de Badajoz.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de Ig10.
\
Señor Ordenador de pagos d@ Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera tegio~
nes.
:l!:**
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuación se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.., Dios guarde á V. E. muchos años.!
Madrid 9 de febrero de Ig1O•.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, sexta, séptima y octava regiones y Gobernado-
res militares de Ceuta y de Melilla y plazas menoreS
de Africa.
Transportes que 8e indícan
Establecimiento remitente. I Número y elase de efectoi' I Establecimiento teceptor
~425 sables de Oaba.lleria md. 18115' .•.......•..... Parque de la Oomand." de Art.a de Melilla.Fábrica. nacional de Toledo •••.•••.••. 200 machetes modelo 1881 : ldem.. 6ÓO id. modo 1907 ............................•. Idem.
Parque regional de Art.~ de Madrid... '12000 fue~lee Maueer modo 1893: .... : .........•.. rdem. .
Fábrica de armas de OvIedo ••..••.••. 60 carabllllls :Mauser modo 189u, recompuestlls..•• Idem.
100 sables de Oaballería modo 1895 •••...••....•.• IdelU regional de íd. de Burgoe.
Fábrica nacional dé Toledo '" 100 machetee modo 1881 Idem.
, 50 ¡dem id Idem íd. de íd. de OOlufta.
Mael!tranza de Art.a de Sevilla•••••••• 70 monturas completa" para plaza montada mode- .
lo 1906, color avellana [l1em id. dE:' id. de Madrid.
Pi te . ilit d S ill . , i2000 cartuchos para pistola Bergman ••••.••••••• ldem id. de, id. de Bnrgos.
ro Cllla:m ar <.1 ev a "/2000 idem para id. id ldem de la Oomandancia de Oeuta •.
Fábrica nacional de Toledo••••.••••• '15000 cartuchos de guerra Mauser de doble engarce. fdem regional de id. de Valencia.
Parque regionAl de Art.1l de Madrid.... 1309 vainas metálicas paro. C. Ac. 70 mm. de mOn-
tafia modo 1905...... , ••••••••••.••••••.••.••• Fábrica de.Artillería de Tl'ubia.
Madrid 1) de febroro de 1910. LUQ1J:m
-!.!}:-'_ ; ,,_' .._ 'rt ' _.--.. ..::-_1I_f_e_bre_t_o_I_9_IQ O_ •....;O_·...;,11:.,.ti;,.?1_.;::ª.t..;;..._
S'Cc16D d~ JuslttIp V~sunlOS generales
DESTINOS
Excmo. Sr.: .En 'Vista de 10 informado por V. E. en
15 ,d~ e11:~ro pr6ximo pasado, respecto á la instancia pro-
movida por el segu~do teniente (E. R.), con destino en· el
tercer batallón del regimiento Infantería de 3an Fernando
'número II, D. Joaquín L6pez Ballesteros, en súplica de'
que se conce~a prórroga del plazo reglamentario, para Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que por cuen.,-a del Estado pueda su esposa trasladarse que el comandante de Infantería D. Virgilio Cabanellas
desde ~u(:~ca á Lugo, en atención á que se halla enferma, Ferrer, que se encuentra excedente en esta regi6n, pase et
5:gún Jushfica con el certificado facultativo correspon- prestar sus servicios á la Secretada de la Junta clasifica-
diente l el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo dora de lé1,s deudas de Ultramar; percibi~ndo el sueldo
que ¡:¡~ solicita, con arreglo á lo que previene la real orden entero de su empleo por la nómina correspondiente á la
de .z8 de julio de Ig06 (C. L. núm. 137). situación expresada.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo .á V. E. para su conocimien~oy
. .ue:nás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma- efect?s consi~uientes. DIOS guarde á V. E. muchos anos.
drld 9 de febrero de IgI0.. . Madrid 9 de febrero de 1910.
~;:~:¡=;~:::::~:~~~ ::;~~~' .Ilu~ .. ~ ISeñ~~~~~~ g:n:; ='l~;~O~::s =a~:'
Senores Caplti1n general da la primera regi6ny Ol'denadorI
de pagoa de Guerra. ,Sei'iOr6S caPitán, gener,al de la pripleraregí6t:J. y 0,.rdena..·
. dar de pagos de Guerra. '
~._,......""-..".••_- ...t_4.......... _
••••• _ •• ;O" ;~.': ... ' •••• :. ~:' ,. '" * ~~ ~ ~~ ~""ll ..
Señor.••
~BRAS CIENTIF.ICAS ;y, ·LlTf~IAS
Circular. Excmo. Sr.: Autorizadá por real orden,de
10 de enero de 1908 (D. O. núm. 9) la publicación de la
<GacetaJurídica de GuerrayM.aiiJ.;a:., cuyo contenido pue-
de ser de utili~ad á las unidades de tropa de las dist-iiatas
armas, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar á los
cuerpos en activo para que se subscriban á la referida pu-
blicación á fin de que ésta forme parte de sus respectiva~
bibliotecas, considerándose así ampliada la real orden de
3 de abril de Igol (e. L. núm. 72).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-:
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1910.
~.. t:¡:'" ¡¡f ~ * " ~ S <~ JI 11. iI
PENSIONES :,'¡ ~9~'¡J ~'.~ iP.;in
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre-
glo á 10 prevenido en el real decreto de 22 de julio del
año último y reales órdenes circulares dic~ad¡;ts para su
aplicación en 4 de agosto siguiente y 8. de novieín,bre,del
mismo, (D. O. núms. 162, 172 Y 252), ha tenido á' bien
. conceder, con carácter provisional, la pensi6n de 50 cén-
timos de peseta diarios á las esposas de individuos re-
servistas comprendidos en la siguiente relación., .que em-
pieza con Mada de los Angeles Vi'ltlera 13arrón ytt¡rmina
conCla.udia Bango. '., '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid.g de febrero delg.IO. .'
l!.. : .. ,' !ttlJ~·;1i .;:~~~j ~~~ ~~·.:~:~lj rl:i¡ .~ ~ii'IJ
..~, .
..Señor..•
Sección de SanIdad Militar
1) ~s!' !Cf lli'jr' DES.TJNQ~.:~3fFo-'
Excmo. Sr.: ~{R.cf(q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner q~e el v~t~rlriarjoprimero D. Francisco Acín Villa,
con des~1no en el regimiento Cazadores de Castillejos, 18
.de Cab~4~etía, p~se á situación de excedente en Ceuta, y
-en, COínisi6n, a~ grupo mixto de Artilleria de dicha plaza,
cQorando la dIferencia de su sueldo hasta el de activo
por el capítulo y artículo á que están afectos sus haberes'
, 'Y que el de igual empleo D. Eduardo Faríñas Abril, qu;
!pre~ta servicio en comisión en el referido grupo de Arti-
:llena, pa;;e destinado al regimiento Cazadores de Castille-
jos, 1;6 de Caballería; debiendo estos oficiales sufragar
los gastos de viaje para la incorporación á sus respectivos
destinos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ckid 9 de febrero de 1910.
., .' lPU~lm
S~ñ.~r Or1enador de pagos de Guerr~...
Señores Capitán general de la quinta región y Goberna-
dor militar de Ceuta.
J!'.;'" ~ * '1<
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido á bien dis-
poner que los veterinarios 'segundos D. Ricardo Muñoz
Sebastián y D. Cristóbal Martínez Salas, con destino de'
plantilla en el Ir.o regimiento Inontado de ArtílIerfa y
primer Establecimiento de remonta" respectivamente, y'
en comisión en Melílla, en las compañías de panadería de
campaña y de servicio de plaza del cuerpo de Adminis-
tración militar, cesen en la referida comisión, incorporán-':
close ¿;'SlJS -desti1'10s~': .
Ve real orden lo' digo á V. E. pani'sú coí\:ocirriiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 9 de febrero de IgIO. .
lfO!! ~~~ l!I:~ _ ~ ~:r.! ~~ij !~~ :r:: iCuQUlll ~
Seño~ Ordenador de pagos de Guerra•
. '" .
Señores Capitanes gel1erales de la segunda y tercera te-
giones, Comandante en Jefe de las fuerzas del Ejército
de operaciones en Melilla, Director general de Cría
caballar y Remonta y Gobernador militar de l\1elilla y
plazas menores de Afdea.·
----------........-----....----
r-'
Belación que 86 czta .
~------ ..~ -
U. G. é;S regiÓ~n' Maria de 108 Angelel!l Viqllera BalTon.••••• N':lda •••••••• , ••• Logl'o1'l.o••• , Logro1'l.o núm. 81...... Soldado, Secundino Benito Escudero...... Adminietr&eión Militar•....
Idem :8,.& •••••••••• ~~e8aPallás .Fraga.. •••.•..•.••• ,.••••••. Cerced :. Cotuña ••• ,. Betanzos 106." .••••• Otros Juan VilarUlo Loís .• , .•.•••••••••• Rag. lnf.a de ÚllObellllo CaL'.:!C.1.
1dem .••.••• : ••.•" Juana CaroUo Vigo Santia¡io•••••••.•• ldefn.·••••••. Santiago núm. 105, •• ; Otro~ José ~ázquezOtero•.• , •••••••••••• Idem de Zarl.lgoza.
Idem <6.a••• n~"'" • acunds. Gutlérrez San Millán .•• '1 ••• , •••• PampliÍlga· ••• , •••• Burgos Burgos núm. 82:..• " •• <:>tro, Dállll1l80 V&labaza Melgosa A.dministracíón Milihr.
Idem lB.a•• ".~~.• '" i, Rosa Tarrie Beh'6s , ;, Conjo..·••.••.•••••. Oorufia Hantiago núm. 105•••• Otro, José Mar-ía Caetinei1'll.s Reg. Inf.a de lBabella C!lT:'::;;fl..
Idesl~ •••••.•••••••; l'ancisca Uabeza Pereiro ••.•.••••••.•. ~. Cerceda•.•••••••. [dem ••••••. Bétanzos.núm. 106.••• Otro, José Oastro Vázquez ..••••.•.••••• ". 100m de Mnrcla.
1.delR_ •••.••~_ .• " •.•) Josefa Pacheco Itey••.••••••••• , •••••••• Pontevedra Pontevedra. Pontevedra súm. 114•• Otro, Ms.n}161 Gareia Barreno•••••••••••• Jdero de Z&rago:8.
ldem '':~ 'Encarnación G{}nzález Garrido ••••.•••••. Maceda Ore,ll;.se Allariz núm. 109 ; 0tro, ·JoséGoni!ález Garrido '" •••.••• Idem ~el Ptinci¡w.
Id-. ••• < ."~'" ••••; Oarmen Bemál'&ez Núfiez••.•• < •••••••••• Oelanova .•••••••• [dl:ll!t~ •••..• [dem ..•..•••.•...••• 0tro, José GoDZález Fernández.•••••••••• [dem de S:m Fernando.
1dem Jl'sllsa Martínell·Queijo , Laracha Oorullla Ooruilll, núm. 10',1.. O'tro, José GarCia Villll!l .•.....•.••.•••••• ldem de 7J1l.mora.
Id_ "1.a •.•• 1 ••• "r" Í'~duvigi's Prieto Enriq'lez TOlres ••••••••••.• Zamora ••••• Z.amora núm. 9tL., .•• Otro, ·Tomás Iglesias Lorenzo .•.•••••.•• ldem de Toledo.
Idem 8.a " •••..•. ,. Carmen Villaverde T~ópez••••••• '•••••••.• Láncar\l...••••••• ,. Lugo..•.••• , Lugo núm. 11] •. '" ¡. Otro, Manuel López Pefia•••• , •••....•.•• Idem ile Zaragoza.
IlUbmsp¡r"'1J&regiÓll Ezequiela Hnelmo MufiOZ Vl1lalón de Campos VailMolid •• Valladolid núm. 94.• " Gab9i Tomás Martinez GÓmez [dem úel Rey.
e. G. ~:a.'r-t'lgÍÓn Amalia Garantes Novoa 1 Vlmiamo r Oorulla ••••. ~antiago núm. 105 Sold.do, Manulll Mira Tumee .•••• , [dem de Isabel la Cl1tóli. <.
td6!IR ••• , •••••••• 1 Carmen Garcfa Salorio ••••••••••.••••••• l$ergundo .•••••••. [dem •.•.••• Betanzos núm. 106 Otro, José Martínoz Fernández•••.•.•• , •• ldem de Zamora.
Ideal •••.•••••.• 'r" Teresa Ferrer Rudifio •••. , .••••••.•••••• Pontevedrll .••••••• Pontevedrll. • Pontevedra núm. 114.. Otro, Angel !.Iltrtfnez P.adín•.•.••.••.•••••ldem.
Idell!l~ ~ Avelina CarbaUo Rio ; Nogales Lugo Lug 1 núm. 111. ••••.• Otro, Manuel Nvvo Cas:-1"o [dem.
Idea: iá;1~'1'"'''' Mercedes TE\je~~'Garcftt , Oala~a-yud Z"ragoza.oo. Calatayud núm'l.6 Otro~Antoni? Pluilla ~ublo Administración Militar•.
Idea 8..•.•~~..... >:latía Castro .\1ifiont'El•.••••••••.•.••••.• Vimlanzo .•.••••. OOluñll.•••.• Sll.ntlago 1.Úm. 1J5•••. Otro.. Marcehno Pedreha............. . Rllg. Infantería de MUrL'1l1
1.deur. ..2.'tl:"M~"""'LO"· Anbnia Rodr~ezMorales ..••••••••••. 'Juevas ••• , •..•••. Almeria..... IItie¡:oal·O "era. núm. 40 Otro,. DOníingo'Ródríguez Colllldo•.•...•. Bón. Cazadores da Barcd::'J:i::i,
r'l8Dó ;s·.a ..••••••.• ~ naBina NiJgueir~s Fernández. oo,••••••••• Celfinovll Orense•••••• ABarlz' núm. 109.. • •• Otro,.Benj,to R*dri.gue5 Basal. ..••..•.•.•. H.eg. Inf.a de !:lan Fernan~;
kwm ...•....••••.. Catmen Tasende Gsrcía •.••••••••• , •••• , Oerceda Ooruña'••••• Betan1.os núm. 106 Otro" Juan Ramog-Gende••.•.••••••.•..•• [dero de Murcia.
ruamj! ~ ;~ Ml'o1'ía González Martlnez Oll8"las , .. Almedu Hlieretü·OVl;ril. nllm. 40 Otro, José"Serrau<rMnia................ ldem de Sicilia.
I<I1 JW íl.a , .. ;, ~~udosia Gnlin 8uárez ~ •••••••. lJeiánova Orense A.llilriz núm, ln~ Qtro,Secitndino 1-ll.ín CaIHI'l ••• :......... [Jem 'Je San Fer.as.ndlil.
Idf. ID fU· •.•.•••.•••• ; J.,sefa Román FolgacJo................. Ferreras de Arriba. Z:lmora ••••• 1íamora núll1. 06.•.••• Otro, Lor!=lnzo tJall~ón Ferreras .•••...... [dem de Toledo.
lde.lu!if'.,. ','" ., .. ; ·E\vira Varidad Martinez 01' Corulla ; ••••••• O~rUfia..•.. Oorufia núm. 104 Otro, Pedio Oalviít.g [dem da Zamora.
G.r 1l.folQ.nt!l<nt1l'r. ~ ';~gustina Traba. Oabada i\ledlo Cuceyo•.••• Bantandel' Santander núm. 88 Otro" Mariano Gajio Jireénez. . . . • . . • . . . • lJem de Cnenca.
C. H. J3.:s, regíOOi•. , " I<ütnci.ca Fraga. ..•.•••••••.•••••••••••• Abey.ondo.••••••••, Coruna•••.. Betall~OS núm. 10lj .••• ()tro, Ramón PeMelra Suáre:r.....•• ,.... [,iem de Zamora.
Idem .• _•• ~ .•.•..• ~ ••.: Ooncepción Pes-tana Gómez Baiaira Lugo•••.••. Lugo núm. 111 .•••••• Otro, Ctiéa:p.to Seilo Corl1eiro , fdem da Burgos.
hiem ,t , .• ...•..•. Marcelinllo Ugarte P·m.edo••.••.••••••••• ' Arrastária Alavll..•.••. Bilbao núm. 80••••••• Otro, Andrés Tellaecha Ramirez •.•••••.•• Idem de Sicilia.
{dem 3'..A.~ú AlJ.tonia S"lsona R¡¡,yo Useras Oastellón CasteHón núm. 46 L' Otrt),:.Joaq~fnTomás Font. ~ Mn. Cazadores de Mérl h
Idem 4. ¡r.•••• · H. (Ja',;Q,lina Fábregail Many Mataró Barcelou:l. Mataró·uúm. 61. Otro, Juan T~rI.faFabreYRi! 8anidlld Milihr.
Mem 7.' ".•••••.•.•••. Jaq~ntaVega Na"lar.r0 Benavente •••••.•• Zamora: •••• roro núm. 07. ••.•••• Otro, Julilto Aguilar Roman••••••••.••• Reg. Inf.a de Saboya.
{dem 1.0. Em.i!Ja ~iniJ1a Plailla , NavahermOs!l T-IllédO.• ; •••/ roledo,núm. {) .••.•.•. Otro, Agapito A.randa. Ohamorro .••.•.•.. Idem del Ray.
Idem •••• "' ~., i'lofla.Pneto MUfiOz. .• ~ .••••••••••.••••••• Casarrubias del
.. Monte •••.•.•.•• ldero ••••.•. ,ldom.•••••••••••••••• Otro, Pablo Arroyo Gutiérrez •••••••••••• Idem de Cerlfioll!,
ldem ~ •• ~ ••.. Illlrlral'érez Valverde Mddrid ••••••••.•• Madrl:d ••••. Madri¡l núm, 2 ••••••• Ot.ro, Je'súl!I VázqlIezLosada•.•••••.•••••. 86n. Ca'!:. de Balbal;)tl'~.
Idem 6.0. '. "J"ría .I;:ernández Gar,eía ' Baracaldo••••••••. Vizcaya••.•• Bilbao núm. 86 ,. Otro, Constantino Oab~llo García... .. . . . Reg. Inta de León.
1:1am 7.0. .,.u•.. ,Eugenia M.orales Rodrígae.r. Benavente Zamora •••• , Toro núm, 97.•••.••.• Otro, Z9nón Fernáondez Parrado .••••••••. A.dminlstración lrlHit;,.,'•
.Idem lí.a ,4 ~"" Mercedeil CasteHón Al.colea :albalate de Chica.. Hue!l~a .•••• ~arbastro núm. 78 Otro, Raimnndo Mancebón Garcia Bón. Cat:adores de Mél'itia.
Idem 6.0. Mónica del Baleo Oastrillo Solaranll. •••••••••. Burgos..•••. ~Ul·gos·núm.8l! Otro, José Rica ~eban Reg. lnf,a de Sicilta.
lrlem. ' ." •• , \Tictonna ,Sauz Pafia. •••••••.••••••••••••• i~aniCosadelaSierraIqe.J:!l ••••••• Ide.m............. •.•• Otro, Ralmundo Rupérez Martln...... . . 'i.dminietr.ación Mui¡;,~!,.
Idero 1. ••••••• < María Núfl.,ez Pérez•.••.••••••••••••••••• /ií' Eetebll,ndel Valle. A.vlla••••••• AvI1a núm, 9•.••••••• Otro, Félix González Jlménez.... " ••• &eg. lní.a de Saboya.
Idem 7.6 .- ~ ~l\Ustin.a ~iez Rodríguez ,ValladOlid Valladolid .• ¡Valladolid núm~ 9! ••• Ocro, Macario Oaballero l:5an José Id,em de IsaJ;¡ellI. ,
:tdem ••••••••••• 0" JlduviglS liarcia García ,Uampoepero ldem.·•••••. !'liem..••••.•••••.••• Otro, Eduardo García Gareta Bon. Caz. da Barbast:l.
idem 5." FranCIsca Calltbi& Calabla J •••• ... I,Zamgoza Z:tragoza.••. Zarago:r.a núm, 75 Otro, Francisco Domingo Áranda t1.dministració!\ \!Ui¡:n.
ldem 2.& Angeles Tortosa M..rtinez I¡Almeria !lrofilría.... Almer!a núm. 39 Otro, Diego Ora Rodrlguez Reg. lnf.a de Ex:tr'eWI:rll11"L
~lli 8.10•••••••• "1 Uoneepeión CarreIra BottZas 'iArzua ' COl.'Í(fia Santiago núm. 105 Otro, Domlllgo Sánchez Aveledo ldem de Murcia.
lúem 7.a.. ¡h'Itt'Íll. Camblor aB.nchez.; San Martín del Rey ,
. . ¡¡ Aurelio •••••••• , OviedO' ••••• Ovledo núm. 190~••••• Otro, Maximino Fernández Quiroga.. • . •• •• rdem de San Mardal.
ídem 8.& •••••••• , .. Garml'U Sllndomingq••• , •••••• , ••••••• ,.' Ortigueira••••••••• Oorufia ••••• Ferrol núm. 107•••••• IOtro, Antonio Alva.rez Malda.... •••••.• Idem de Zamora.
Wem 7.& " .• 'Olau,;ia\ B¡¡;ngo O~iedo. OvJedo Oviado núm. 100 'Otro. OonstantIno Alvarez González Idem de Valencia. "
....---- -.-:.-.--- '. I c..,...,...,..-._.~
.MIdñd l) de febrero de 1910: L':~1m
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Q
Sección ¡le InstrUt'H:n~Ret~utlmi~útQ g Cüemos á~vers~')
DESTlNQ8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :1 bien nom-
brar Secretario relator de ese Consejo Supremo, al au-
ditor de brigada D. Víctor Masides y Rodríguez, que se
encuentra en situación de r~mplazo en la primera re-
gión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ctemá'l. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Sí de febrero de 1910.
J:UQUlIl
Señor Presidente 'del Consejo SUp'remo de Guerra: y
Marina.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
RETIROS,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retirb para los puntos que se indican en la siguien-
te relación, á las clases é individuos de tropa de Carabi-
neros comprendidos en la misma, que comienza con José
Pomares Ojeda. y termina con Antonio Vázquez Ortega,
por haber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sean da~
dos de baja en las comandancias á que pertenecen•.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient~s: . Diqs~guarde á:Y.E'.· muchos años~
l\ladrid 9 de febrero tie 19ro.
Señor Diredor ·general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de las regiones.
. Relación que se cita
Nombres tilc 10B in~cres&d08 Empleos Comandancias á q1ic' pertenecen
Punros donde van tí residir
Plleblo Provincia
D. José Pomares Ojeda•••.••.••...•. , Sargento •.••••• Cádiz......................... Almeria•••••••• , •••••••• Almería.
:Manuel Torres !'.íolina..•..•.••.. '" .. Otro.......... Huelva....•...............•..• ¡SeVilla•.••.•••••.•••••.• Sevilla.
José Ambrosio Ropé~.• ••••.••.......• ¡Carabineros.•.• \S~ntandcr ; .•.... : •.. Santa!1der ..•.•.•.•••••.. ;'antander.
Luis Blanco Barragues .•..•.•.•...•..•. Otro.....•..... iCaccn~~...•.......•......•.... '¡'RemUllO de Sayag6..•.•• Zamora.
Luciano Busto Roa.....•.•.•......... Otro ......••••• !Coruii.a ..••........•.•. ; •••.. Coruña.....••••••••••••. Coruña.
Antoni? Cañe~t:o Sánche~ ¡otro ..•.••••... ¡E,;tepollu R~mda Málaga.
ComelIo Expo,;¡to ExpósIto.••.••.•.• ¡Otro iLugo ..............••••.•.•.•. ¡Vl\.ero Lugo.
Antonio Fernández Berna! .•...•...... Otro ,'seVilla Sevilla .•....•••••.••.••. Sevilla.
Antonio Fernández Femández Castilla. Otro AJmería Adra .•.•..•.•••..•.•••.• Almería.
Ricardo Fernández González .•....•... ¡Otro ,Santander. .•.••...•.••••..•... Castro Urdiales .••.•.•••• Santander.
Ano/és F~oresAlvarez.. . . .. • ..••....,¡Otro ..•••• , •••• !H~cJva " ..•.•.•...•••••. H~elva H~elva.
Jose Garcla Moratalla...••.••••....•.• ¡Otro..•..•...•• !AlIcante... .....• AlIcante................ Ahcante.
José' García Quintia.•.•..•.•••.... " Otro.••••••...• 'Asturias Gij6n Oviedo.
Miguel Garr~do qutiérrez•• , ,Otro ¡Santand('r , ~~álaga....... . .•.••••.. Málaga.
Andrés Gems Pnm ,Otro ¡Gerona l'lgueras Gerona.
Rafael GouzáJez Rodríguez •.••..••••.. ¡Otro Almería AJmería.... . .•.. ; , AJmería.
JOS? Marcos Hem~ndez !Otro , •• Huesca ,. A:-agüés ~el Puerto , Huesca.
Juse Pascual Rodnguez .•.•......••••. ¡Otro Orense ..••..•.......•••..••.. Vlllardeclcrvos ..•••••.•• Orense.
Emili9 Redondo Hernández•••..••..•. Otro.••••••.••• Guipúzcoa...•.•..••••....••.•. Rentería: .•••••••...•... Guipúzcoa.
FrandsJ::oRivera Rodrigo.•••....••.•• Otro Barcelona.....•.•..•.•..••..•. Barcelona•••..•..••..•..•• Barcelona.
Beni,.,dno de Santa Olalla.. . •• . •..••••• Otro Navarra..•••••••••••••.••••••• Pamplona •••••.•.•...••• Navarra.
~raUa:s Vazqw~zGarcía.•.••••• ; .•...•• Otro Tarragona.•••.•••.•••••.•..••• Toledo Toledo.
/intohi? VázqtleJl ?rtega..•••..•...•.. Otro ¡Gerona ••. :.: P~lamós ; Gerona.
-
Madrid 9 de febrero de 191Q.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el'Diredor
de la Academia de Administración :;\'1ilitar,' el Rey (que
Dios guarde) ha t~~ido á b~en conceder la gratificación.
de 450 pesetas anuales, con abono desde L° de enero
próximo pasado; al oficial segundo qe'dicho cuerpo don
Herculano Velayos Gutiérrez, ayudante de profesor de la
referida Academia, Bor halbrse coniprendido en. el ar-
tículo 8.° del reglaménto orgánico.
De real ocden lo digo á V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
dríQ 9 de febrero de 1910.
Señor Ordt::nador de pagos de (juerl'a.
5$101' pirector dé !.íl. Academia de Administraci6'n Militar.';
., __ '~ ""';"~~ ..~,..i.i;..¡ , • Il¡





Circular. Excmo. Sr.: Existiendo vacante una plaza
de capitán de Infanteria en la plantilla del Colegio de
Huérfanos de la Guerra, y debiendo proveerse en la for-
ma que determinan el real decreto de 4 de octubre de
1905 (e. L. núm. 200) y la real orden:circular de 18 de
noviembre del mismo año (D. O. núm. 258), el Rey
(g. D. g.) ha tenido á bien disponer que los aspirantes
promuevan sus instancias~n el término de un mes á par-
tir de esta fecha, acompañando copias de las hojas de ser..
vicios y de hechos; teniendo presente q.ue el designado
deberá hallarse en condiciones de desempeñar las clase~
de Francés, Geografía postal y universal y Legislación y
tp.-rifas de lq preparaci6n de Correos. .
, . De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarre á· V. E. muchos años. . Ma.J
.drid 9 de febrero de 1910;" " . . l'
~. ,"1:.' ••.. ' ':.t'&r.'l f"_ ¡'H ~.S d..... .-...."", .~. ;¡;'¡'~""R'" . ;.~ ~~t~~ ~i'-'~.... kUgu. :. ~..~~eñor. • . , ' .. ' , .' t .
'J.:J ~~ ~ •
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DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependenoias centrales
SeccIón de Infanleria
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Con arreglo á 10 dispuesto en la regla lO."
de la real orden de 14 de enero· de 1904 (e. L. núm. 6);
de orden dd Excmo. Sr. l\Hnistro- de la Guerra se publi..
ca á continuación relación de las vacantes oéurridas en la
escala general de sargentos reenganchados con premio)
qu: han tenido lugar en el mes de diciembre último (re..
laclón núm. 1), y otra de los que, perteneciendo á la esca..
la de aspirantes, les corresponde entrar en posesi6n de t:1
desde L° de enero pr6ximo pasado (relación núm. 2).
Madrid 9 ele febrero r9ro.
El Jefe de la Sección,
__ Enrique Cresp'o y Zazo ~!:JI
Relación núm.' 1
,
Bajas ocurridas en la escala genet'aZ de sargentos reefl.gQ,ncluuros con pl'emío durante el mes de diciembre último
ClJERPOS NOMBRES :Motivo de la. ba.j a.
Regimiento de Soria, 9••••••••••••••••••••• Eusebio Garrido Garrido •••••••••••••••••••••• Retirado.
Idem de Tenerlfe, 6~o."" o•••••••••••••••• D. Agustfn Gllrcla Domenech ...•••••••••.••.•• Pasó á Oficinas Militares.
Bón. Oaz. de Llerena, 11. ••••••• , •.••. , .•.. Severo Santamaria Retirado.
Idem La Palmll, 20 ••• ; Rafael González López. • • • • . • • • . . • • • • . . . • • . • •. Destino civil.
Idem "••..•••••• Miguel Arribas RodJ;1gaez Fallecido.
Regimiento de Malilla, 51! ••• o D. ElIlUio Lagares Bueno•••••• o • • • • • • • • • • • • • • • . .
Idem de África, 68 :t Manuel Romay Fernández•••••.•••.••••••••
Bón. Cal. de M~drld. 2•••.••.••••••••••.•• :t Anacleto Fernán<!ez Fernández .•••••.•.•••••
Idem de FigueraB, '6..... o ••••••••••• o • • • • •• ~ Isid10 Briega Hernández..·••.••• ~ •••••.••...
Idem.. • • • . • . • • • • • • • . • • • • . • • • . •• • • • • • • . ••. »Francisco Oascó Masana••.•••.•••••.•••••.•
Idem de Alba de lormas, 8 ) Manuel Laguna González , .
Idem de Arapiles, 9 »Esc~stico Ferrl!ra Blázquez A d'd á
l · » Vnl nt¡' L"¡ ugn M 'tI seen I os segundos tenientes porúem. •• . • . . • • . . • • . • •• • • • . • • . . . • • . • . . • . . • • ".,. n e v , 1 ~ ar n................... é . tI
ldem. . • • . . • • . • •• . • . . . . . . • . . • . • . . . . . • . • . •. :t Bel'.IlBl'dillO Gunzález Ruiz.....• , ..••...••. , m ntos e guerra.
ldero .•.••.•.•.••• , ••.•...•..•.....• ,..... II José Conea ClIech••.•...••.. , .••.•...••.•••
ldem » Pablo Alvlll'eZ Fernánde ..
Idem de las Navas, 10•.•..•....•••.. ,...... »Esteban Pérez del Br(o .
Idem de Llerena, 11....................... »Mariano ReBano Sola .
Idam ' ••• ' ~ " ,..... ) OIpriano López Dial!: , .
Brigada DiscIplinaria de.MeUlla••••••..• 0 •• »Antonio Alcaide Montoro .••.••...•.•....••.
• •
Relación núm. 2







ticada por la. Junta.
Central.
Dta Me.! A6I1
_____.....~ ·__'_ l-----------·-------III-- -- _
Regimiento de,Alcántara, 58•••...••..••••••••••••...••• D. José Nieto Ventura••••••••.••••.•••••••••••.•••••
Idem de la Princesa, 4••••••••••.•••..••••••••.••... o •• .Antonia Grau Picó .••.•.••••••.•••.•.•••.•.••••• : •••
lclem de la Lealtad, 30... •• • • . . • . .. • .......••... , .•... D. Emiliano Juan Martín....• , ..•.••••.•.••••.••••.••
{dem de Zamora, 8. '" .•••••••••.....•• o •• ".......... »Carlos Rodl'Íguez Reigada .• , ••••••...•.••••••....•
Idem del Serrallo, 69 , ..•.••...•.. , .•. Siro lbáfiez Anguiano., .
Idem de Sorill, n Migul'l Gálvez Homero .
Bón. Caz. de J"lerena:, 11. •..•..•.•••.••..••••••...•... Miguel Juan Mata••••••••.••••.••.••.•.••.••••••••••
R!'gimiento de San Fernando, 11 ••••••••••.•••••••• , ... , Celestino González TOfres .••.•.•.••..•...••.••• , •••••
Idem de Vergarll, 57••••••••••.•..•.••••••••.•••••••••. Rafael Moyano &ci1'r&.•...•.• ,' ••.•••••••.••••••••.••••
Idem do Andalucía, 52.••••••.•••.••••••••••.••.•.•••. Francisco Ballester Megia •.••.•.•••...••••••.••••• , •.
Eón. Caz. de üiudad Rodrigo, 7. ~ • ~ •• , o .·0. Guadalberto Baldrich Pita ,
Idero de Catalqlia, 1 Joaquín Guerrero Olavija .
ReO'imiento de Alcánta:ra, 58 Angel Garcia. Padilla•..••.••.•••...•••..•••.•••••••••
Id;m de Covaüonga¡ 4'0 •••. ; •• ,; , .,. José García Padilla ~ .
Eón. Oaz. de Mérida, 13•., •.•• , ••••••••...•...•.•..••••. ~anue~ Góml;lz López •......••••••••........•••.•.•.•.
Regimiento de Aragón, 21, .... " •.•.••.•.•....•.. , ..... :saturnIno González Badía.•.••... ,. • •. •.• ., .••.•..•
Idam de Valencia, 23••••••••••.••.•.••••.••.•••.•• • .•• D. Francisco Girón López ..•••• , •..•.••.•••.•.••...•.
Idem de Vizcaya, 61 .. ••• A ; " Jaime Buj U~qniano••.'..•.••.• , , .
ldem de Isa'Bel.la Oatólica, 5·4••. " Manuel Méudez-Trillo·.•., .
ldem de Bailén, 2~............ • • • •• • . • • • •••• .••• • .• •• Joeé Gil J.\lartínez •••••••••••••••••••.••••••••.••, .
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-
Señor..•
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se -cita
Bruno Morante Peralta, del quinto regimiento montado
del arma, al 5éptimo ídem.
León Fraile Matina, del séptimo regimiento montado, al
quinto ídem.
Madrid 7 de febrero de IgIO.-M. Pl{.C7?tt'.
Sección (fe llrtiHcriu
:,', ,,"~ ..-:' D.ESTIN.OS ,'T¿ ~~ ~)l$~ ~r:
De orden del Excmo. Señor 'Ministro de la Guerra,
Jos cabos de trompetas que á continuación se expresan,
pasan á prestar sus servicios á los cuerpos que también
/';0 indican; verificándose el alta y haja correspondiente, <.>n
la r<'vista de comisario del mes de marzo.




Habiéndose prodUCido una vacante de-pensi6n de r,50
pesetas diarias, de orden del Excmo. Señor Ministro de la .
Guerra se designa para ocuparla al alumno de esa ,Aca-
demia D. Mariano Cristóbal de la Torre,. número uno de
la escala de aspirantes, debiendo abonársele desde LO del
mes corriente.
-Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de fe-
brero de 1910. '
El ;refe de la SeoolÓD.
Flancisco 1,MflJ"tin 'Af'ráe. _j
Señor pirector de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1;'!'" :~¡,:J.~¡~':: ;í, V. :~. r.¡UdlVJ aúv:;.,il,:¡ú¡,iJ !J d\~ [the-
ti,) d',: 1~)10.
.t:~ Jv:~ ue 1d S~COIÓllt
l:'ranciseo Martín Arníe.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Exc~os. Se~ores Capitanes generales de la primera y sép-
bma reglOnes.
•••"'-t."





...... ,. I ~
."
j
l\1adrid 3 de febrero de 19IO.-Alsina.
***DESTINOS
Circular. Los jefes de los cuerpos 6 comisiones li-
quidadoras á que hubiesen pertenecido en Cuba los sol-
dados repatriados Luis González González, José Mosquera
Pereira y Celso González Sierra, se s'ervirán participado
á esta Inspección general á la posible brevedad.





Relaci6n que se cita
•
IftSJBtdótJ genéral de las Comlslons lltIDltlldoras
del EJertltó
CRÉDiTOS DE ULTRAMAR
Gh'cula?'. Con arreglo á 10 dispuesto en el arto 4.é del
real decreto de 2r de mayo de Ig06 (D. O. núm. .,Iog),
se publica á continuaci6nrelaci6n nominal de los 'indi-
viduos que prestaron sus servicios en el ejército de Cuba
perteneciendo al batallón Cazadores de Cataluña núm. 1,
cuyos ajustes han sido terminados, sin que los interesa-
dos hayan reclamado su pago, á fin de que, llegando á
conocimiento de los mismos, puedan hacer las reclama-
ciones correspondientes.
Madrid 3 de febrero de Ig10.
1/ IMPORTE Concepto
Clases KOMBRES '= delaWanCle
Pell6W cta.
Mús.o 2.a • Antonio Cruz Aguilar..••• 446 80
Sargento. Domingo Rangel Navia••. 37 50 :,
Mús.o 3.a • Emilio Ares Rubio •..•... II 30
Otr02.a •• ]ulián Brazalez Martínez..• 256 u Pluses dereenOtro 3.a •• José Sánchez Arias....... 33 50 ganches.Otro ..... José González Expósito.•• 677 14
Otro ..... Juan Martínez Campo..... 417 7$
Otro ..... Nicolás Donaire Moreno •. 54 98
Otro .•. " Victoriano Tello Miguel.. 332 12
TOTÁL•• , •• , ••• 2.~67 ~I
El J efe de 1& secoión,
'Manuel M., Puente.:.
•••
El Jefe de la Seccción.
'Mr.!lluel. M., P.llente.,
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Gonzalo Aguilera y Munro, y del cer~
tificado facultativo que se acompaña, de orden del Exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra le han sido conce-
didos quince días de licencia por enfermo para esta corte,
aprobando el anticipo hecho por V. S.
VACANTES
Vacante en la Academia del arma dos plazas de mú-
sico de segunda y tercera clase, correspondientes la pri-
mera á fliscorno contraltb 6 cornetín y la otra á saxofón
tenor, de orden del, Excmo. Señor Ministro de la Guerra,
se anuncian á fin de que los que deseen tomar parte en
las oposiciones que para cubrirlas han de tener lugar en
Segovia el día 25 del corriente mes, puedan dirigir las
solicitudes al Señor Coronel Director de la referida Aca-
demia, antes del día 20 del actual, fecha en que termina-
;rá el plazo de admisi6n de instancias.
::Uadrid 7 de febrero de 1910.
Sección de Instrucción. Reclutamiento ycuerpos dIversos
LICENCIAS
Vacante en el grupo mixto de la Comandancia de
,Artillería de Ceuta, una plaza de obrero herrqdor de se-
gunda clase, contratado por cuatro años; dotada con el
sueldo anual de 1.200 pesetas, derechos pasivos y demás
que concede la legislaci6n vigente, de orden del Excmo.
Señor Ministro de la Guerra se anuncian .las oposiciones
á fin de que los que reunan las condiciones que para ocu-
parla se exigen por el reglamento de 21 de noviembre de
1884 (C. L. núm. 381), puedan dirigir las instancias, es":
critas por sí, al Señor Coronel jefe de la expresada Co-
mandancia, en el término de veinte días, á contar desde
esta fecha, acompañadas de certificados que acrediten su
personalidad y conducta, expedidos por autoridades loca-
les, así como el de aptitud de los cuerpos, establecimien-
tos 6 empresas particulares en que hayan servido.
Madrid 7 de febrero de I9ro.
·,n
